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OFICIAL'
DEL
MINIsr-rEl{IC) DE LA GUERRA
_ __ __:s:::: _
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
demás efectos, Dios guarde á V. .ID. muchos años, Ma·
drid 13 de enero de 1897.
MAIWELO DE AzCÁRRAlJ.A
8eñor Capitán' general de Castilla la Nueva y Extremadun.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarin•.
.. . _ .: .o<...~-
AGADEMIAS
9. & S]CO!:N
Excmo. Sr.: En vístn de la instancia 1'1\ movi .la por (>1
segundo teniente alumno de la Aca lemia de Ieg'eaicros Don
Auelio Jlatllla y Gacía, fll sú plica de pa sar á la de In-
fantería; teniendo en cuenta que procede ·if> In Academia
General Militar y se hall, por tanto comprendí lo en las
preeerípcíonee de la real orden fecha 16 de agosto de 1894
(D. O. núm. 177), el RtlY (q .D. 1/:.), y en su nombre Ie Bei-
11& Regente del Reino, se ha servido disponer pese á la re -
ferida Academia de Infantería, para eontiuuar en ella sus
estudios.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conochuieuto ,
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añORo Ma-
drid 13 de enero de 1897.
M.ARCELO DE AZCÁRlUGA.
Señor Caphán general de Castilla la Nueva y Extrem~ dura.
Beñores Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de' Guerra 'y Directores de las Academias de Infan-
teria é Ingenieros. 0_ 0
Excmo. Sr.: En viE'tll de la Instancia promovida por el
soldado del regimiento Dragones de Lusit:mia D. Fernando
Tafillierllihiano, en sú plica de que se le otorguen los benefi-
eios que la legislación sobro ingreso y permanencia en las
academias militares otorga ti loa hermanos de militl<r muer-
to en campaña, por serlo el recurrente del primer teniente
del regimiento Húsares de la Princesa D. Luis, muerto del
vómito en Cuba, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marins, ha tenido á bien acceder á
lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Juliana Remond, en súplica de que se le otorguen ti su
hijo D. Ernesto Miguel y Remond los beneficios que la le-
gislación sobre ingreso y permanencia en las academias
militares otorga á 10B hermanos de militar muerto en cam-
paña, por serlo el interesado del segundo teniente de Infan-
ter ía D. Antonio, muerto del vómito en Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con el informe del' Consejo Supremo de Guerra
y .Marius, ha tenido á bien acceder ti lo que la recurrente
soli cita.
D... real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11:. muchos a608. ~d
13 de enero de 181.17.
M.ARCELO DE A~cÁBB.AeA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.




Excmo. Sr.: La REina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien con-
ceder el empleo de comandante, en propuesta. reglamenta-
ria, al capitán del Cuerpo de Estado !layor del Ejtlrcito, des-
tinado en la comisión del Mapa militar de España, D. Sabas
Alfaro y ZarilbD&O, el cual está declarado apto para el aseen-
so y es el mas antiguo de su clase en condiciones de obte-
nerlo; debiendo disfrutar en su nuevo empleo de la efecü-
viJal de 12 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde tí V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de enero-de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la. Guerra.
-'
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4.1. SECCIW
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseen-
808, á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cin.. Militares comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Antonio López Belgaera y termina con Don
Yicente Ferllández San Pedro, por ser los mas antiguos de
las respectivas escalas en condiciones para el ascenso; de-
biendo dísímtar en el empleo que se les confiere, de la
efectividad que en la misma se lea asigna; siendo asimismo
la voluntad de El. M., que el archivero 3.0 D. Santiago Gon·
dIez de Prado y Gutiérrez, de reemplazo con los cuatro
quintos por reforma en In primera región, y prestando sus
servicios, en eomisíón, en este Ministerio, ocupe vacante
de plantilla que de su clase existe, y se tenga presente,
por lo que respecta al personal que tiene su destino en Ouba
y Filipinas, y del que asciende como consecuencia de va-
cantes producidas en el primero de dichos distritos, lo con-
signado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi-ento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 13 de enero de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n é i.l.1 de
Cuba y FilipinalS.
Relaci6n que se cita
Á7.CÁRRAGA.MadrId 13 de enero de 1l'!JI •
-
EMPLEOS :Bmple(¡~ :g¡"}<;CTIVIDAD
Dl'stínoÚ ~it\lll(' lóu 1l.(·t1\l\l KOMlI1tF:~ (1UO
-
I'erSollllleH Efectivos Sl! les éonñeren Tlía Me" Aúo
---_..
-
» Uficial 2.°... Distrito de Cuba.•••...••.•..•.••• D. Antonio López Helguera •.••••. Oficial 1.0... U díehre ••• lA96
, Otro 3.° ..... :O;uhlns.ll del Ler Cuerpo de ejército. » Antonio Garda Bruna......... Idem 2.° ••.• 9 ídem .... 1896
» ERCrib.to 1.a )1ini8terio de la Guerra .•.•..•...• :; Constantino Méndez Fernández , Jdem 3.° .... 4 ídem •••• 1896
lt Otro.4' •• 4O••• Idem .••••••••.••.•....••.•...... » Gabriel Vargas OUero .......... Idem •••••.• U ídem .... 1896
Oficial 8.0 ••• Otro........ Dístríto de Filipinas••.••.••••.••. » Gablno Gallar Millán .......... Idem •..•..• 2A ídem .... lS96
:J Otro •••••••• Idem de Cuba•••••••...••••..•... » Rafael Guíllén Bueno .••.•••••• Idem •••.••• 28 ídem •••• 1896
» Otro de 2.A .. Ministerio de la Guerra ••••...•••• ::o HipóIito Caramés VRIl'; de Paz •• \Ef:!Crib.te 1.3 4 ídem .... 1896
» Otro. t •••••• Ideni .•.•••.•••••••..• : •.••..•••. » Vicente Fernández San Pedro ... Idem ..••••. 9 ídem .... 1896
..
11.a SZCCIÓI
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascenscs correspondiei.te al mes actual, á los jefes y ofí-
cíales de Artillería comprendidos en la siguiente relaeíon,
que comienza con D. Mig-uel Bonet y Barberá y termina
con D. Ftanciaco Rañoy 1 Cllrhajal, los cuales están de-
clarados aptos para el asernso y son los más antiguos en sus
empleos; debiendo disfruter en los que se 11 s confiere, la
efectividad que á cada DI.O se asigna. Es asimismo la vo-
luntad de S. M, que el comandante D. Antonio Bravo y
.oItá, en comisión en el p-irque de Madrid, entre en núme-
ro en la escala de BU clase para ser coloca.lo: que el capitán
Don Sido Alsina Vil.. y pr meros tenientes D Andrés Torrico
y PeralTO y D. Isidoro l1"rel1o Sierra, que sirven en el dis·
trito de Cuba, continúen en el mismo cubriendo vacante de
plantilla, que de sus nuevos empleos existen en dicha ialá,
con arreglo á lo que previene el art, 7.0 de la real orden de 28
de febrero último (C. L. núm. 48); y que el primer teniente
Don Eduardo de la Roquette y Fernálldez, que sirve en el dis-
trito de Filipinas con el empleo condicional de capitán á
que asciende, se atenga a 10 que preceptúa el arto 5.° de la
ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344) y ellO de lareal
orden antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 13 de enero de 1b97.
MARCELO DE AZCÁRR.4.GA
Señor Capitán general de CasUlla la. Nu.eva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y quinta
regiones é islas de Cuha y Filipinas y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación quese cita
MadrId 18 de enero de 1t1",.
I E3IPLEOS IEmpleos que EFECTIVIDADtirauúS Destino ó situación actual NOMBRES se les confieren
Persou.des E:e<'tivos Día Mes Año
-
» , Comandante. Eseueln central de tiro [Sec-
ción de Madrid) .•••••••• D. Miguel Bonet y Barbará .• T. coronel, ••
2:/» r. coronel•••
IC-omandancia general de Ar-¡
Idem .......Otrov , , ••• ••. tillería del 2,° Cuerpo de, • Ricardo Aranaz é Izaguirre
. t ejército ................ \
» :» Capitán •••• Distrito de Cuba.•••.••••• j • Sixto Alsina y Vila••••••• Comandante,
Comandante. • Otro........ Academia del arma....... ' :t Tomás Péres Griñón...... Idem ••••••. 9.
» :t ,i}t1'"o. "'.......... Ler reg. montado •...... ~ Julio Naranjo y Zamhrano Idem ....... 10' d' b
:» :» I~":r Teniente 8.° Idem Id _.............. :t ~il,erio GallegoyGntíérrea Capitán••••• 9 le re ... 1896
:t :» Utro•••••••• Distrito de Cuba•••••••••• :t Andrés Torico y Peralvo.• Idem .......
'0\:» :t fOtro ........ Idem .••••.•••.••••••• oo. :t Isidoro )Io:reno Sierra •••• Idem ••••••• 10:t :t Otro........ Idem de Filipinas••••••••. » Eduardo de la Roquette y
Fernández •••••••••••• Idem ....... 10
:J :t Otro•••.•••• 7.0 reg. montado.......... :t Francisco Rañoy y Carba-
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li.& naclÓ'
lCxcmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de 8S·
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover 'al empleo superior inmediato, á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la Bi~uiente relación, que empieza. con D. Luis Jiméuez Dbz
y termina con D. EmiUo Cánovu y Escalante,los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son loe más antiguos en
IIUS respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
relación mencionada. Es al propio tiempo la voluntad de
8. M., que el comisario de guerra de primera clase D. Luis
Zazo 1 C.ppa, continúe en Filipinas no obstante su ascenso:
que el oficial primero D. Gustavo BuH y Buíl, cubra plaza
de su nuevo empleo en dicho distrito de Ultramar; que el
comisario de guerra de segunda elaae D. aambo Poveda Va·
hamonde, regrese á la Península; que los oficiales primeros
Doo Enrique Serrano Suárez, D. lIan.el Alvarez Ossorio y Don
Fernando Rui:I Llanos, continúen en Cuba prestando sus ser-
vicios en comisión; y que el oficial primero D. Hermeneell·
do Bonis é Ibáñez, obtenga colocación en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
AloÁltBAGA. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f!:leñores Capitanes generales de la primen, segunda, tercara,
cuarta y octava regiones é islas de Cuba, PlIerto Rioo y
Filipinas y Comandante general de Cauta. '





















Comisario de La. ~.II región D. Luis Jiménez y Díaz.•... •••... 8ubintendentemi·
litar 30
Otro de 2.'.: .... 1.11 región.............. . . •. ) Eduardo de la Iglesia y !:;anta Comisario de l.a. 15
Maria .
Otro • •••••.••••• Filipinas. .• .• •• .. .•• . •• . .. ) Luis Zazo y Cappa ••••••••..•. Idem... •••.•••. 18
Otro• • • • • • • • • . . • l.a región .. , . . • . •. . • . . . . . .• ) Andrés Pitarch y Bou Idem .••. •.•..• , IX
Otro•••••••.• ••. ~.a. rt<gión.... .•• •.••••. . ) Ad(,lfo López Acedo y Hernández Idem . • • • • •• . .•. 30
Oficiall.° l.R región :t Juan Diez y Botillos Idem de 2.a 15
Otro 8 .R región................ ... ) Wences 'ao Alvarez y Garcia Idem 15
Otro•••.... .... . Puerto Rico .•..••...•••.... ) Ramón Poveda y Bahamonde ..• Idem .....•.•.•. 15
Otro . . . • . • • . • • • . Ordenación de pagos de Gue-
rra. .. . .. .••••• . .•. •••• ) Carlos Arnhuetes y de Juan.. .•. Idem ....••..••.
Otro 2.11. región 1 ) Manuel de Vargas y Agudelo .•• Idem .
Otro2.o l.a b ri l1:11 da de t ropss de A Al 1) Angel Catlllán y Taogis Oficial 1.0 .
Otro l.a región ...••....... ...... »José Ruiz MerAs Idem .....•.•.. .
Otro •...•..•.••. 4.& región.... ........... . • . :t Antonio Ferrate» y Lapazar án ., Líem . . ..•....•.
Otro . . • • . • • . . . " Cu~a.: • . . • • • . • . • • • • • • . • . . .. ) Enrique ~r!allo y ~uárez •••.•• \1lem •..........
Otro ... '" . . . Frlipinas •.•••.•••••. " . . .. ,. Gu..tuvo BaH y Bull. • • . • . . . . • Idem • . .....• .. .
Otro •. ••.••••• •. Cuba...................... ) Manuel Alvarez Osaorio y Voín-
sins ........... ..•... •.•.. • lIdero • .•....•••.
Otro •.........•. Idem....... . . • . . . . . . . .. " ) }i~:rnalldo R:liz l' L.lu.ul's '" Idem .
O\ro ..••.•.. .... Comandancia gral. de Oeu ia.. »~lcolá8 Le óu v I'uñ ón •••••• " ./IdeIU. • •.••• •••
Otro, '" ...••.•• 1.a brigada de tropas de A. M. ,. Francisco Calvo y Lucia Idem . . . . . . . • . • .
Otro •....•••• ••• hcedente en la 1.a región. .• ,. Hermeuegiluo Bonis é Ib áñez••• Idem .. •••••••• •
Otro•••••••••••• 2.& regíón., • ••••••••• • .• ••• »Luis Oontreraa y L ópez Mateos .• lIdero ..•••••••••
Otro •..•.••••••• l.' región, • • • • • • • • • • • • • • . •• ) Emilio Oénovas y Escalente •..• ldem .•••••••••.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
da lIU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aproo
bar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E . dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, y en su
'Virtud declarar aptos para el ascenso a los primeros tenien-
tas de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Raf.el llora y 01'0%00 Y concluye con Don
J'oaé Q'letgllls y Ramón, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
?tIa.irid 13 de enero de 1897.
~CÁRRAQA.
Señor Presidente de la Junta Col18Ultiva de Guerra.
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Relación que se cita
D. Rafael Mora y Oroseo,
,. Alfonso Suero y Laguna.
,. Ramón Varela y Jáuregui.
) Enrique Martfnez Uría.
,. Gabriel Morales Cabot.
) Manuel Gastón Elizondo.
,. Franoisoo Antein Marcó.
) Eustaflio Amilitia y Calbetón,
,. Luis Beltrán y González,
) AlfoDso Diaz Aguado y Gsroíe Vargas.
) Juan Arboledas Larrañaga,
,. José Quetglas y Ramón.
Madrid 13 de enero de 1897.
--.._........_---
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COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
MINISTEBIO DE LA G~BEBNÁCIÓN
Vista la consulta elevada á. este MiniBterio por los go·
bemadores de Santander y Palencia sobre si la constitución
de las Comisiones mixtas de reclutamiento ha de hacerse
desde luego ó debe aplazarse hasta que esté nombrado el
médico civil por la Comisión provincial;
S. M. el Rey (q. D. g). y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, considerando que es conveniente que dichas
Comisiones comiencen cuanto antes á desempe ñar las ím-
portantes tareas que por la 1-y les han sido encomendadas,
se ha servido resolver que se proceda desde luego á su cona-
titución sin aguardar el nombramiento del médico, puesto
que su concurrencia no (S precisa más que para 10R casos en
que haya que practicar reconocimientos, que no es probable
se necesiten en las primeras sesiones, y que en todo caso
pueden aplazarse hasta que esté hecho dicho nombramiento.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos
eorreapondíentcs, Dios guarde á V. S. muchos años. Ma·
drid 12 de enero de 1897 .
Cos-GAy6N





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida por
el soldado licenciado ADgel Romero Hernan, en súplica de
.abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pese-
tas correspondiente á la cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que se le concedió por real orden de 17 de abril
de 1876, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido desestimar dicha
solicitud, por no constar que la expresad-v pensión fuese
ot-orgada con carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su couoeímlento y
demás efeotM. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 13 de enero de 1897-
MARCELO DE AloÁRRAlU
&ñor Capitán general de CasUlla la NIl8vay Erlremadura.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minjsterio en 1.0 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el soldado del batallón de Baza, Peninsular núme-
ro 6, Valentín JabgáD. Camus, en s úplica de que se le conce-
da la pensíén de 5 pesetas al mes, por haber obtenido tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, la Reioa Re -
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien acceder á dicha petición, en
virtud de lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la
Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de 11 isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
1. ' . IJKlCIÓX
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Bey (q. D. g.), Y en SU nombre 1& Reina Regente del Reino,
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ha tenido á bien nombrar secretario de la Subinspecoión de
ese Cuerpo de ejército, al ooronel de Infantería D. Lázaro
Argomániz Domingo, agregado á la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero ele 1897 .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de CaaUnala Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Querra.
.1.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su A.ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del general de división D. Manuel
Fernández de Rodas, al capitán de 'Infantería D. Juan Fer·
nándu Galera, que prestaba sus servicios á la inmediaoión
de dicho general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonaíguientes, Dios guarde á V. E. muohos 8110B.
Madrid 13 de enero de 1897.
ASOÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra .
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de división D. Pernan-
do Alameda Liancourt, Comandante general de Ingenieros
de ese Cuerpo de ejército, al capitán del 4.° regimiento de
Zapadores Minadores D. José Ubach y Elosegui.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 13 de enero de 1897.
AZJÁRRABA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3. & Sl!lCCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, por resolución de esta. fecha, ha teni-
do ti bien disponer que los jefes de la escala activa del tuma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Moreno Navarro y Uria y termina con
D. Domingo Recio .ariínez, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, qainta y
séptima regiones é isla de Cuba.
Relación quese cita
Coroneles
D. Luis Moreno Navarro y Uria, del distrito de Cuba, al
regimiento de San :B'emando núm. 11, continuando
en dicho distrito.
~ Pedro Pino Carbonero, del regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95, ayudante de campo del Capitán ge.
neral de Castilla 18Vieja, al de Valladolid núm. 92,
de plantilla, contiuuando en dicho cargo y. percibien-
do SUB haberes con arreglo al real decreto de 31 de
agosto de 1893 (C. L. núm. 302).
,',
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D. Ramón Pérez Ballesteros, del regimiento de Castilla nü-
mero 16, en el distrito de Cuba, al de Gerona núm. 22,
continuando en dicho distrito.
) Domingo Recio Martinez, ascendido, en el distrito de
Cuba, al regimiento de Castilla núm. 16, continuando
en dicho distrito.
Madrid 14 de enero de 1897.
AzoÁRlUGJ.
8." 1Dl000óN
Excmo. er.: Producida en el Cuerpo Jurídico militar
una vacante de teniente auditor de segunda, y no existiendo
en la escala inferior individuos que reunan las condicion es
reglamentarias para cubrirla, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
resuelto por real orden de 21 de abril de 1894 (D. O. nü-
mero 89), Be ha servído disponer que el teniente auditor de
teroera D.l\lmóu RouOIIle. y Brased, que presta sus servioios
en la Capitanía general de Baleares, ocupe, en comisión, en
tanLo reuna las condiciones reglamentarias para el ascenso,
el destino de teniente auditor de segunda que se halla va-
cante en la Capitania general de Castilla la Vieja.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 14 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
8e60r Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á lo manifestado por
V. E. en su telegrsms, de ayer, ha tenido á bien destinar á
Me diatrito al general de brigada D. a.fael Suero y marco-
leta, que 116 halla en situación de cuartel en esta corte.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
denW! efectos. Dios guarde á V. JIl. muchos años . Ma-
drid 14 de enero de 1897.
Az0ÁRRA6A
Beñor CapiUn general de las Wu Filipino.
Beñoree Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
-,0:>-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien confirmar eu el cargo de ayudante de campo
del general de división D. Arsenio Linares Pombo, al te-
niente coronel de Iníntería D. Juan Sierra Rodríguez, que
desempeñaba igual destino en su anterior empleo de co-
mandante á.la inmediación del expresado general.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1897.
AzcÁRRJ.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el ooman-
dante de Jnfute~ia D. 1'1'mcisco Piell'á y Gil, que marchó al
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distrito de Cuba en concepto de ayudante de campo del ge-
neral de brigada D. Julio Domingo Basán, sea dado de baja
en aquel distrito, por haber cesado en dicho cargo, y alta en
la Península en la forma reglamentaria, por hallarse como
prendido en el arto 4.0 de la real orden de 8 de junio último
(D. O. núm. 126); quedando á. su llegada in situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madñd
13 de enero de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la sGgunda, .txta y ootava re-
&,ion«ls, Inspector de la OaJa general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en ó de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha.
tenido á bien aprobar que V. E., á petición del general de
bri~ada D. Julio Domingo Badn haya nombrado ayudante
de campo del mismo, al capitán de Infantería D. José .éu·
dez Turner, en reemplazo del comandante de la misma arma
D. Francisco Pierrá y Gil.
De real orden lo digo á V. E. pa-ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma·
drid 13 de enero de 1897.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado. cura
sando instancia promovida por el primer lIeniente de Infan.
teria D. Fermín Válrql1ez Ruiz, que se encuentra sujeto á lo
preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio
último (C. L. núm. 179), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del re-
currente, y teniendo en cuenta que por el certificado faoulta-
tivo que acompaña se comprueba que se halla restablecido
de la enfermedad de que padecía, ha tenido á bien disponer
que el interesado sea baja en la Península y alta nueva-
mente en la isla de Cuba, adonde se incorporará dentro del
plazo marcado en la real orden de 7 del citado julio (DIARIO
OFICIAL núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeesos. Dios guarde á V. JIl. munhoa afias. Ma·
drid 13 de enero de 1897.
M.A.RCELO DE .ÁSCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad1l1'a. ·
Beñores Capitanes generales de la segada, seria y octava re-
giones é isla de Cuba, Inspector de la Ca]a reneral de m·
tramar y Ordenador de pagos de Guura.
Excmo. Br.: En vista del esqríto que V. E. dirigió á eate
Ministerio en 2 de noviembre próximo passdo , dando
cuenta de haber dispuesto qne el celador de fortificación de
tercera clase D. Leadro Romero y GodiD., ocupe una úe Iaa
vacantes que de su clase existen en esas Islas, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reine,
ha tenido á bien aproba-r la determinación de V. E.; siendo.
por lo tanto, alta en ese distrito y baja en la Península,
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donde obtuvo colocación por real orden de 27 de julio últi-
mo (D. O. núm. 1(6).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
ASOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de IfS islas Filipina".
Señor Capitán general de l.a segunda región.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha. servido destinar á ese distrito
al sargento del regimiento Lanceros de Parneelo, 5.° de Ca·
ballería, D. Francitlco Rico Ruj.; siendo baja en la Peníusu-
la y alta en esas islas, para las que embarcará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu. hos años. Ma·
drid 14 de enero de 18fJ7.
AZCARRAC~A
Señor Capitán general de las islas Filipinlls.
Señores Capitanes gE'nel"aleR (le la cuarta y !lfptim& regiones,
Inspector de la Cajll. general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
9" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reí-
na Regente del" Reino, se ha servido destír-ar, en comisión,
al Colegio de Maria Oristína, al primer teniente de Infantería
de la escala de reserva D. Julio Lodo López, que en la aetua-
Iidad presta sus servicios en el regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, el cual quedará afecto á una zona de re-
clutamiento ó regimiento de reserva para el percibo del suel-
do reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
MARCELO DE klCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Cnünala Nueva y ExtremadUl'll.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio
de Maria Cristina.
_.-
Excmo. Br.: ltl.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha Ee:Tido destinar, eu (Omisión,
al Colegio de Maria Orístina, al primer teniente de la escala
de reserva de Jnfantería D. Policarpo Calleja Calvo, q116 en la
actualidad presta sus servicios en la Zona de reclutamiento
de Valladolid núm. 3.5. á la que quedará af~cto para el per-
cibo del sueldo reglamentario.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
AicÁRR!I.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Captlán general de la prímera rt'gión, Ordenado! de
psgos de Gtlerra y Director del Colegio de Ih.ría Criaünll
_+a_
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ESCALAS DE RESERVA
l. a SECOI6lr
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
t:bte Ministerio con su escrito de 22 de octubre Último, pro-
movida por el escribiente de 3.a clase de la Intendencia mi-
litar ile E'se distrito D. Emilio Gonzalpz Quijano, en súplica
de que se haga extensiva á los de su clase la real orden oír-
cular de 21 de julio próximo pasado (D. O. núm. 162), y se
le 'conceda el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuHa de Artillería, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, por carecer el interesado de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos aftoso Ma·
drid 13 de enero de 1897.
AscÁBRA(U




l1:xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de diciembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Iufanteria
D. Fabriciano Mal'tinez Unciti, destinado 81 distrito de Cuba
por real orden de 9 de díoiembre último (D. O. núm. 254),
que solicita un mes de prórroga de embarco para arreglar
asuntos de familia, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición .
del interesado, en las condiciones que previene la real orden
de 7 de julio de 1896 (O. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, "poda, SllX'
ta ycotan regionetl, Inspector de la Caja general de m·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que Y. E. dió cuenta á este Ministerio en 15 de díoíem-
¡ bre próximo pasado, conferidas en cl mes de ncvlembre úl-I timo al personal comprendido en la relación que á eonrínua-
. oión se ínsrrta, que comienza con D. Manuel Ibáñez Lao y
concluye (con D. Ad¡,lf() Eren, s y PérfZ migo, decla-ándolaa
Indemnfzables con ka beneficios que señalan los srtículoa
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
1
fines consiguientes Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1897.
A~ÁRRA.GA.
8·ñ..r iAtl'it...ng':i".'!al ";:: Ias isLs ~n~1i~s.
i t:eñoI Ordenador de pagos de Guerra.
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:Relaeidn que Be cita
AZCÁBRAGA.
~.-
Madrid 18 de enero de 1897.
I ArticuloS PuntOlldel reglamen.toClasell NOMBRE S ó real orden donde Be desempeñó Comisión conferidaCuerpos
en que están 111. comisión
. comprendidos
._. ....
t"'mor parte de la J."la que
Bén. Rva. de Canarias . ha de autorizar el sorteo auple-Comandante D. Manuel Ibáñes Lso ...... 11 Sta. Cruzde Tenerlfe torio de los mozos incluidos ennúmero 1 ••••.••••
el reemwazo de 18111l.
t Idem id . como jnezinstructor del~ Consejo de guerra ordInario
ldem •... ...•.•.•.•• Capitán.•.•. J Juan León Huerta........ 11 Idem , ••••.••.••• celebrado en la plaza de Santa
.. } Cruz de Tenerife contra el sol-
jado Agulltín Torres García.
fdem íd. como secretario en el
Idem •.••••..••••••• Cabo ..••... Urslc ío Celorrio Hernández.. 11 ldem............. Consejo de guerra que expresa
la nota anterior.r'" Id. como vocal en ,1 Donse-
146 del dI. 10m mi- . jo de guerra contra el segundoIdem ídem núm. ~ ••• T. coronel •.• D. Santiago Zárate • .••.•.•. , ~ JItare; •••••• ~Idem...........•• teniente D. 'Nicoláll Plaseneta
y varíoa índívíduoe de tropa.
fViaitar al comandante de la fra-
Artillería............ Otro........ » José Lópes de Coca... " •. 11 Las Pnlmas , ••• •• • ~ata de guerra francesa lrlelp6·
\ n/ene.
p~jecutar obras de entretení-
Ingeniero" .......... M.O de obras » Domingo Pisaca ••.... , •. 11 Sta. Cruzde Tenerlfe¡ miento en el polvorin del Con-
ñtero,
jDevolver una visita oficial al COa
Idem ...•......•.... T. coronel . . • J ilalvador Betheneonrt .•.• 11 Las Palmas .•..••• / mandante del buque de guerra
inglés Ouracoa,
JI)evlllver una visita oficial al co-Bón, RV8. de canaria~~Otro ..•••.•. J Adolfo Erenas y P érearfUgo 11 Puerto de la Lus.. • mandante de la fragata de gue-número c4; ••••••••• I rra franeesa lplligenie.I 1
MATERIAL DE AR'rlLLEHf¡\
11.' D:lCIÓ1T
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de díversoe efectos sin aplicación existentes en
1& J:8euela central de tiro (Sección de Madrid), cuya relacíón
valorada &8ciende á la cantidad de 1.377'26 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál efeo1ioe. Di08 guarde á V• .11:. muchos años. Ma,.
arid 18 de enero de 1897.
M.uCELO DlC AzcÁ.RlU.G.A.
~ftor CapltAn general de Castilla la Nuen y Ext1'emadura.
Befior Ordenador de psgosde Gaerra.
-.-
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
9.· sm::IÓlT
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Iaidl'o i • • 0liDa Fernáncles .oreno, vecino de Cuenca, so-
licitando se le eonoeda autorización para publicar un ma-
nual de la ley de reclutamiento y reemplazo del E.ij!~ de
11 de julio de 1885, modlñeada por la de 21 de agosto de
1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al reonrrents la autorizacióu
que solíclta, á los efectos del arto 28 de la ley de 10 de enero
de 1879.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .ID. muchos años,
Madrid 13 de enero de 1897.
Señor Oapitan general de Valucia.
PREMIOS DE REENGANCHE
12.- mcIóJr
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ii
este Ministerio en ·2O de octubre último. promovida por el
sargento de la compañia de Ingenieros de esa plaza, Inocea-
te Robles Lópes, en súplica de abono de premio del primer
periodo de reenganche del real decreto de 9 de octubre de
1889, desde 1.o de diciembre de 1895, fecha de su reingreso
en activo procedente de la situación tie segunda reserva, el
Rey (q. D. g.), Yen en nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar la petición del reeurrante, que ca.
rece de derecho á lo qne solicita, por no serle de abono á
tal efecto el tiempo servido como substituto, según previene
la real orden de 22 de agosto de 1893 (C. L. núm. 298), y
concederle, desde aquella fecha, la gratificación de conti-
nuación en filas, única que le corresponde; autorizando á la
expresada compañia para que formule la oportuna"reclama·
ción de este devengo, hasta fin de junio de 1896, en adíeic-
nal al ejercicio cerrado de 1895·96; cnyo importe se como
prenderá, previa liquidación, en los efectos del apartado le.
ta C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1897.
Señor Comandante general de .elilll.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante mayor del regimiento Cazadores de Arlabán, 24.0 de
Caballería, en instahcia qne V. E. cursó á este .Miniskrio
COL escrito de 11 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombrs Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aU\Qrizar al exprelJ&d.o NiUnianto~ que~1M~.
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RECLUTAMIENTO Y REEM.PLAZO DEL EJÉRCITO
9.· S!lCCIÓlT
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. CUIIIÓ R
este Ministerio con escrito de 18 de noviembre último, pro-
movida por el trompeta de la Comandancia de Valladolid.
de ese instituto, manuel Rodríguez y Rodríguez, en súplica.
de que se le conceda el premio y plus de reenganche en el
compromiso que actualmente sirve, contraído vohmtaría-
mente, sin opción á dichos beneficios y por cuatro años, en
1.0 de noviembre de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho á lo que solící-
ta, como comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del regla-
mento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
AZrÁRllAGA
Señor Director general"de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar interino del Cuerpo Auxiliar de la Administración
Militar Francisco Días é Ibarrola, en súplica de abono de la
gratíñoaoí ón de continuación en filas devengada como sar-
gento en el regimiento Cazadores de Albuera, n úm. 16 de
Caballería, desde 1.0 de junio de 1893 á fin de mayo de
1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que el citado regimiento reclame para el recurrente los
expresados devengos, en adicionales ti los ejercicios cerra-
dos de 1892·93 y 1893.f.l4; cuyo importe, después de liqui-
dado, se comprenderá. en los efectos del apartado letra C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V.:ro. para BU oonocimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1897.
Aso.!JmA.GA
Señor Capitán general de Burgos, Navarr~ y V.scongadu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al expresado regimiento para que reclame las gra-
tificaciones de continuación en filas devengadas por el sar-
gento Belchor García Márquez en los meses de abril, mayo y
ju nio de 1896, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96;
cuyo importe, después de liquidado, se comprenderá en los
efectos del apartado letra C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.





Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con esoríto de 10 de noviembre último, pro-
movida por el segundo teniente de la escala de reserva re-
tribuida D. José E.cudero Rey, en súplica de abono del pie-
mio de reenganche del mes de abril del año próximo pasado
y cuota final correspondiente al tercer periodo del real de-
creto de ü de octubre de 1889, que terminara como sargento
en la comandancia de Zaragoza, de ese instituto, antes de as-
cender á su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado, autorizando á la expresada comandancia para que,
previa concesión de continuación en filas, reclame para el
recurrente los indicados devengos, en adicional al .ejercicio
cerrado de 1895·96, cuyo importe, después de liquidado, se
comprenderá en los efectos del apartado letra C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dics guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante' mayor del regimi ento Cazadores de Trevíño, 26.0 de
Oaballerls, en instancia que V. E. cursó á este Minis1.erio
con escrito de 8 de noviembre último, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al expresado r-gimíento para que reclame el pre-
mio de reenganche con. spondíente al mes de septiembre de
1895, para el sargento maestro de trompetas José Ferreiro
Oómes, y la cuota final que por liquidación corresponds, al
cabo de la misma banda Julián Raiz Jllanote, del compro-
miso que sirvió con los beneficios del real decreto de 1.0 de
junio de 1877, por tres años, desde 4 de abril de 1893, en
adicional al ejercicio cerrado de 1895-96; cuyo importe,
después de liquidado, se comprenderá en los efectos del
apartado letra C del art.3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
Seiíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tificaciones de continuación en filas correspondientes á los
meses de abril, mayo y junio del año próximo pasado, para
los sargentos Serviliano .artínez Prieto y Eucloaio Esteban
Abril, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96; cuyo im-
porte, después de liquidado, se incluirá en los efectos del
apartado letra C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 181;17.
ASOURAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que Y. E . dirigió á es·
te Ministeño en 5 de octubre del año próximo pasado, eur-
• •: sando instancia del Boldado del regimient-o Infantería de
Excmo. er.: Aeeedlende á lo solicitado por el coman- Barbón Francisco Rames Navarro, que solicita se le conceda
dante mayor del regimiento Infantería Reserva de Jaén mi- el pase á la situación de segunda reserva, por llevar más de
mero 58, en instancia que V. R. cursó tí este Ministerio con 1seis años de servicio en filas, el Rey (q. D. g.), Y ea su nom-
eecrito de 16 de no'rlembre último, el Rey (q. D. g.), Y en bre la Reina Begente del Reino, se ha ~ervido acceder á di-
e,.
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eha petición, con arreglo a lo preceptuado en los arte. 7.0 y
90 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1897.
AZCÁRRA,GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplas. de 1896, perteneciente á la Zona de
reclutamiento de M'ldrid núm. 58, Ricardo Páramo González,
que ha sido destinado al cuadro de reclutamiento núm. 1
del Cuerpo de Infantería dH Marinn, solícítando Re rleflna
BU situación en el .ltjércitn , una Vez que íngre-ó como vo-
luntario en la Brigada Obrera y 'l\lpogrniiea l1el Cuerpo de
ERtado Mayor, en la que ha servid» trcH años, como e-un-
prueba con el certificado 'lile acompaña y despnós ha sido
incluido en alistamiento, siendo ahora llumndo nooneentra-
ción, el Hoy (11, I), g.), y mi 1'11. nombre la Roinn UOf(OI!f.u
dn] ltoino, teniendo en elll'ntn que con arreglo al arto 17 de
la vigente ley de reemplazos eH ubonuhle d tiempo servido
al ocupar IIU nueva plazu el Interesado, Be ha Hflrvido díspu-
ner que éste pasa IÍ la sítuacíón de rI<HUrVl.t activa, que .~fl In
lIUO dísírutan l"H individuos de la mencionada Ilrigada del
reemplazo de VlHl Ingresados en filas en marso de 1802.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocímíeuto y
efectos eoneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y.Extremadura.
• •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Trinidad Menéndez Olivas, vecino de esta corte, Molino de
Viento, 21, principal, en solicitud de que se conceda el pase
II la situación de reserva á su hijo Damíán Ortiz Meuéndes,
~l Rey (q D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
lo preceptuado en el art, 7.° de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 18li7.
M.~CELO DE .AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla1a Nueva y Extremadara.
Excmo. Sr.: En vista la instancia promovida por Anto·
Dio Garcb Parrado, vecino de Jerez de la Frontera, calle de
Valientes núm. 2~, en solicitud de que se exima del servi-
cio militar activo á su hijo Juan Gareía Arellano, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino se
ha servido desestimar dicha petición, por carecer de der~cho
a lo que solicita.
De real.or~en lo dig? á V. E. para su conocimiento y
efectos conSIgUIentes. DIOS guarde a V. E. muchos añol'.
Madrid 13 dti enero de 1897.
AZCÁRRAGA
l:::ieñor Capitán general de Savilla y Granad••
Excmo. Sr.: En vista del €Ecrito que \T. E. 'lirigió á es,
te Ministerio en 18 de septiembre del año próximo pasado
cur¡;ando instancia promovida por el s:Jldado del cuadro or-
gllnico del regimientlJ Infantería Reserva de Orense Isidro
Sobrino Sordo, que SOlicita pa8hr á la situación de licf'neia
ilimita:la, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servid,) deSestimar la petición del
interesado, una vez que lús individuos del reemplazo del
mismo que cumplieron. e¡;trictamente con ¡¡:us deberes milita-
res obtuvieron el pase a la tercp.ra eituación por he circuns-
tlmeias normales por que atravesaba la nación, mientral" que
el recurrente, por no haber ingresado en filas hasta el 2H de
marzo de 1894, debe permanecer en ellas hasta que pasen á la
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reserva los individuos pertenecientes al rsemplazo dp, 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio!'! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1897.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la ínatancia promovi la por
Buenave Atura Trota R'iY, vecino de Cabó (Lérrda), en solíoí-
tul! de que He le aplíqur n los beuefloios d ..I 111 t. 01 de la ley
de reclutamiento á HU hijo Allgel Trota Mtngot; por haber
dt-lllUllcill'io y aprehendido al prófugo Antllnio Betrín Vila,
el Rey (q. U. g.), yen HU nombre la Reina Regt'llte del Rei-
no, et"e acuerdo coa lo iurorma/lo p}r la Oomisión províneíal
de Lé¡jd(~, so hit Hervido dese¡;timar dicha peticitm, UHa vez
que el iwLimt'lo prófugo ha resultudu inútil.
1)¡, rr-alorden lo digo fi V..K pllra HU nonr ...~¡milmto y
demás eftlct"¡'L Dios guarde ft V. lG. muchos años, Ma·
drtd ln (le fJ/lf:JJO ,lli .1 H!J7 •
H,lÍwr Gupitlín gonertll de Oataluña.
-~)i~xcmo. :-ir.: ji}11 viHttt de 1:1 in,;tanrÍtt prr;tnovillu. por
Marit1Yladr:·zo Tru6vu, veoina illJ 'l'énuln«, uyurrtamiento
de li:lltramhaHII~llaH (:-lulItIUldtJr), r.n soll-inud de 11U>~ HH le
expida la Iieeneia JI f¡¡;oluta á f4U hijo H1t1~Cllti(l I'rllnw,.le,; .l\Tsl.·
drazo, el Hey «l, D. g.), Y en HU nombr« In. Hdmt Hogente
lid Reino, He ha servido desestimar dicha peticióu ; d.ehien-
d.o continuar en frias el interesa-lo mientras ps-rmanesean
en dh,1'\ IOH demás individuos de -u reemplazo.
De real orden lo digo á V. .K para su conocí miento y
demas efectos. Dios guarde á V. .bJ. muchos años, Me-
dríd 13 rle enero de 18~7 .
AZOÁRRAHA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
a ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Porto Esl;ravid, vecina de Santa Eulalia de Silleda
(Pontevedra), en solicitud de que se exceptúe del tervicio
militar activo á su hijo Jesús María Rodríguez Porto, por
ser la exponente viuda y pobre de solemnidad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que la excepción que hoy alega, existía en
la época de la clasitlcaeión y deelaraoíón de soldados, se ha
servido desestimar lo solicitado, con arreglo al arto 101 de
la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. li:. muchos años, Ma-
drid 13 de enero de 1897.
AZCÁRRAHA




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en su comunicación de ~7 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, claEes é individuos de tropa y guerriHeros que
que se expresan en la ~iguiente relación, que da principio
con el capitán del primer batallón del regimiento Infantería
de ~Ial1orca núm. 13, D. José Mohna Salazar, y termina con
el soldado del regimiento Caballería de 'Xumllncia escua-
drón de la Princl:'sa, Dalmiro Pórez Ferrando, y otorgar á los
capitanes prop:uestos por V. E. en la misma fecha, la que
expresa la relación citada en rec'lmpensa al compmtamien-
to que ob¡;er,aron en los combat~ssí,steuido" contra !Ls insu-
rreeh,s en ¡¡L'Jma del Gato», «Charco H 'lnio}}, cA,e- \-'aría»,
~Xuranjo».y -retingre» lus oías 9,23, z7 y 29 de ag....sto del
año anterior.
De real ordEn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus. ~Ia­
drid 13 de enero de 1897.
AZCÁRRAG,\




Relación que se cita
XO)IBRES
D. O núm. 10
Beeompensaa que BeIes conceden
Combate de las «Lomas del Gato) el 9 de. agosto
Capitán .•.. ..•.. D. José Molina Salazar .•.. , )... 1 d d
¡Otro ,. "Juan Luis Buenafé ~ &mp ea e coman ante.
Otro , . . .. "Francisco Domínguez Maidagán. "cruz de 1.a clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
Sargento. , . . . . .. Blmílío Bantana Frias . . . • . .. . . . . . . '
Otro . ...• .... , . Itusebio López Jiménez , .
Oabo. , . . • . . . . . .. .Emilio Milsns del Bosch .
Otro . • . • . . . • . . .. Miguel Diaz Gareía.... •.. . , .
Otro . . . . . .. . . . .. Jos é Bueno Estela ••••... .. . •.....
Otro . . . . .. . . . • . , f!Jva:i:isto Espasa Luis .
Corneta Juan López Moreno ....•.......• ,.
1.'·r b ón. del reg. Inf.A:Holdado Antonio Femándes Rodríguez .
de Mallorca núm. IS . 'Otro, ....... .... •José Victoria Gonzáles• • • . . .• . . .. ..
Otro , . • .. Manuel Garcíu Gonsálea•...•...... .Cruz de plata del Mérito Militar coa die ,
Otro , " Juan Abudíu Morales , ) tintivo rojo.
Otro •... . . .. ' . .. Amador Lópes Góme».•.• .........
Otro. • . . . . . . • . .. Francieoc Herviáñ¡..z Rodríguez ..•..
Otro. • . • • . . .. •. Antonio l-lantana Romero •....... ..
Otro Antonio ]i'outanet Vidal •.. ' . , • . • ..
Otro , Antonio Ruíz Rodríguez , . .
Otro. • . . .. . . . . •. .losé Hurtado Turres .
Otro ..... .. ..•.. Aurelio Valderrsma Ramirez .
0tro • . . . . .. . . . . .•José Hern ár-dez Oarrión ..•. . .••... :
Otro. . . . . . . . . . .. ~arcos Arquíllo Fernández . ......•
Primer teniente .. D. Juan Lasquetti Perozo • .. , /cruz de La clase del Mérito Militar con
.dist íntivo rojo, pensionada .
Sargento . . " .... Casto Gómez Alvarez . ...... . •..... /
Cabo •.. .. ...... José Calderón Ramirez .•. .........
E d Ó d 1 C Otro , Miguel Expósito Rivera .sena r n e reg. a·..:! ld d J R d Oastillob 11 í Hú d 1 eo a o••••.• - • • uan a a ...•........ - .
pa. er a úsare~9 e a Otro .•.......... Luis Ubeda Dueñas _ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. mcesa n m. ~ ..•. Otro • . . _• . ... ... Antonio Ortega Garrido \ tintivo rojo,
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio Iruela Oarmona .
Otro .•.•........ ¡Fernando Lortomanos Tartaja ..•. .
Otro .. '. . . . . . • • . . Juan Cachinero Moreno .... ..•....
Otro .••... .... ,. Manuel Gómez González ••......... ¡
Combate de «Charco-Hondo» el 23 de agosto
Capitán , . D. Juan Pardo González ,/cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
.Sargento , Eumenio Boán Prieto ¡Empleo de seg'.lndo teniente de la escala
Otro .•.. .•.•.... Francisco Arzuello Chapado J de reserva.
. ~cruz de plata del Mérito Milita.r con dís -
Otro •..... , " ... Víctor Deán Caballero.. .•.• •. . . ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
• 2'50 pesetas. no vitalicia.
Cabo •.. _ Claudia Contreras Castillo ..•..... . [Empleo de sargento.
Otro •.. , " Francisco Sabio Rivas • • • • . , " . .
Otro ••.... ...... Eduardo Martinez Pérez.. '" .
Otro ...... .....• Francisco Femández Torrejón.•.. "
1..,r bón, del reg . Inf. a Otro •.... .... __ . Manuel Hurtado Gsre ía •.•..•.•...
de Mallorca núm. 13. Corneta...•... .. Alejandrc Pascual Fernández .
Soldado. . . . . . . .. Pablo Bautista Porlane...... ....•.
Otro • . . . . . . . . • . . Ricardo Recaséns Daga C d 1 d 1M' Mili di
Otro • .. ... : Manuel Otile Oansadó••... " \ r~z • e p ~ta e éríto tar oon s-
Otro •...... ..... Francisco Martín Muñoz.•........ •1 tíntívo rojo,
Otro JOEé Vela Molina ,
Otro • ........... 1José Aranda Dominguez••... ..... .
Otro •• . . . . . . . " . lJuan Martinez Martínez .
Otro .•...•..... , ;José Pina Garre ••••.•....... .....
Otro . •. .. .....•. iMal!-uel ~ino Arquellada... , . . . . . . •
Otro •.... '" . . • . :Jose Ortíz Embuena••.•. " ....••••
Otro ••....•.•... ¡Doroteo Leal Lema ••.•••....•....
\
Primer teniente•• ;ro? Gabriel P érez Munilla........•.. ¡EmPleO de capitán.
Sargento.. " .... :Ricardo González Víllegas...•. " .. ' Empleo de segundo teniente de la escala
, ¡ de reserva..trsbculaldr~)llH~:1 reg·dCaI - Trompeta ..•.... [Antonio Cortina Gareía •. ..•. ~ . . • ',-a erra \lJ>Rr€B e a' " Id d -Alb' Al N' 1Priucesa núm. 19.•••¡:so a o....•... . , . l? p.coverl. lCO au••...• .•..•• .
Otro••••..•..••• ;G¡Re~ erez MartinEz••••••... " •• . Cruz de plata del .Mérito Militar con dís-
Otro •.•••••.•••• ~Gabnel Mar:inez '.!'ovar.••.•.•••.••\" tíntívo rojo.
Otro••• _•••.•••. 1Rafllel Bamírea HIguera ••.....•••.
3.. Guerrilla local de~Guerril1ero.•• •• 'j!Guillermo Lísán Curiel. •••.•..••. •
Madruga IOtro •••••••••••• Juan Monzón González••••••••••••• r
.
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3. a Guerrilla local de¡Guerrillero .• .... Miguel Fernández.... . .... •.... ... )Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Madruga. .• . ... •.. {Otro o '" Gerardo Fernández .• ..... ..•..•..5 tintivo rojo.
I HERIDOS I
r . « bón, del reg , Inf.ll\Soldado. . . . . • . . Juan Gómez Cobos o., . • • • ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Mallorca núm. 13./Otro o' o • • • Enrique Canto Abad o ••• ' " • •• tíntívo rojo y la pensión mensual de
Regimiento de Caballe' jCabo o " José Calderón Ramirez . . . . . . . . . . .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
ría de Numanoía, es- ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-cuadróndelaPrinceBal~oldado • ... o" • Tiburcio Medina Jiménez .. . .... ... tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.
Combate del «Ave María » el 27 de agosto
Primer teniente .. D. César Muro y Zazo ......•.....• ¡Empleo de capitán.
2.0 Teniente ID , R. »Rlifad H ern ández Mateo¡.¡ .•.•.. ·/C d 1 ~ 1 d 1 Mé"t M'l'tOt (. f ' . "1" é.M · í rus e ." e ase e n o llar con
ro .. • • • • • • • • • • ) .6 !'rulO l' 1810 11 , U1H llZ ' l Iieti t' . a' dMí~ .iico l." » Víetor C+ardl1 Ipurraguí rre \ 11n m lYO rojo, pan tona a.
HllrW'lltll • . • • . o, ;fc:só J\ rltnda Cmiltdo •. o •• ••• ••• • •• ¡ffimpleode segundo teniente de la escala
Otro ... o •• ••• '" Juan Navarro !'u]anCla . . • o ••• •••••• ( <le reHerva.
\Otro . . o •• o •• o •• • Miguel Matll1llmll. HiOA • • • • • o •••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro . . . • . . . . . .. . Alfun¡;~,Torr.¡.¡; .lj'uruez . , o • • o ' • - ••• , tintivo rojo.
Otro o o ••• •• •Juan Royo hOllznlt'z 1
Uaho . . o •• ••• •• • Pedro Gutiérrez Herrallo . o ••••••••• / '
Otro .. o ••••••• o, Jo sé Oarhonell Romeu o o ' • o ' ••• •••
Otro A~uatin. Luque Jiménez ..........• (Empleo de sargento.
Otro Alejandro llLlll Vea .•... o • • • • ••• • • ,
Otro . .......••.• Miguel Muñoz Cabello.. o o .
Otro Celestino Pino I'ino o
Otro o •• •• Antonio Dios Navajas .• ' .
Otro ...•.......• Antonio Valenzuelu Fuentes .
Otro Juan Villalr~bos }j'rias .
Práctico....•.. " Francisco Rodríguez Gutí érr-z • o " •
Corneta José Gramunt Bruzón .
Soldado " Rafad Garcfa Barca .
Otro ........•.•. Pedro Gabaldón Camacho .
Otro o •• Miguel Vives Fomés .. o _ ••••••••••
:Otro o ••• Aníceto Garrido Guijarro .
J
o tro .. - ' ," José Estellés Tibia .
1.f'r hón , del reg, rnf.a Orro , " .. , . •...• Anton~o ~lor Gsre ía - .
de Mallorca núm. 13.,Otro. " o " Antomo Rodríguez Alvarez ...•.. o'
~Otro Antonio Olajes Campillo ....•..... ,tro ' " ....• Cayetano Rodríguez B andes .tro •.... ...•..• Antonio Ramón Fem ández .•......Otro o o • " Francisco Arellauo Martin . . • . .. . ..
Otro ...........• Braulío Corrales Muños ...•... . .. o
Otro. " '" Jos é Diaz Sánehez .•.. '" .. , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , . o" •• Francisco Vera Garrido. .. " ..• . . . . tintivo rojo.
Otro...••......• José Serra Crespo•.•.•........... .
Otro.. . .. .. .. . .• Antonio Pino Martin .
Otro José González Torres ........••....
Otro........•... José Hinojosa Valenzuela .. '" ...•.
Otro . . . . . . .. .. . Amador López Gémez o .
Otro, . . . . . . . . . .. Francisco Diaz Cobos o • •
Otro , Enrique Rios .Marin.. •. . .
Otro Alfonso Lleisea Lleisca .
Otro•......•.••• Antonio Manzano Fen.ándes .
Otro.. .. .. . . . Emilio !tiilAna del Bosch ..
Otro. . .. .. . . . Antonio Busto Bueno ..
Otro . . . . . . • . . Antonio León Suárez ..
otro•.... , . " .•• Antonio Ramirez Arias. " •.. " .
Otro. • • • • • . • • • •• Andrés León Haro••.•....••..••..
Otro•.••..•.•.•• Francisco Quintana. Quintana..... "
Otro• •••.....• " Pedro Ros Rués • • • • . • . . .• . . . . • • . .
! Otro José Vela .Medina 1
!Otro••••...... " Cecilio l\t:uñoz Montoro ., .•....... '1'¡Otro••••...••••• Antonio Palma Guerrero • •••••••.•
\
;8argento ...••• " D. Ricardo Blanco Bañares •.•.•••• \Il:mpleo de segundo teniente de ls. escala
, • • o de reserva.
Cabo ••...••• ". Pedro Mauríeio del RlO...•.. " •••• /
Escuadrón del reg, Ca- '>tro •......•.•.• Primo Aleobendas i1e Dio;:•....•. _.
baller ía Húsares de la/Trompeta•.•.• " Emilio Fernández Expó"ito•.••...•
Princesa núm. 19•••• Soldada, _.•...•. Juan Ventura Expósito. '" .. , .,. '\'Cr~z ~e plat.a del Mérito .Militar con dís-
Otro •..•. , " .. " Antonio Iruela Oarmona, _. .•.•. . . • tíntivo rOJo.
Otro•••••.•••• •• Antonio Gordillo VallEjo •...••••••
\Otro••••••.•.. " Antonio Pemándea Gutiérrez ••••••
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E d Ó d 1 C ~soldado . . . . . .. . . Pedro Calero Molína \sena r n e reg. a- OtO A t . R d í Ch' C el 1 t el 1 Me'rito MI'lI'tar con d ís-b 11 i H ' 1 1 ro. ... .. . . . . . . nomo o r guez evarna . , .. .. ruz e p aa e .a er a usares (e a Ot J é F á d H b ' t' .P . í 19 (ro., , , '" os ern n ez a a , - , tm lVO rOJo.
rmceSR mm. . . , Otro .. . , . ......• Ramón Palenque Carrillo _ .I . HERIDOS
\
s egundO temente
escala reserva .. D. Guillermo Palma Gareía •. , ..... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~cruz de plata del Mérito Militur con dis-l.ar bón , del lego Inf. 11, Sargent« . ... , .•. Miguel Martinez Cuadros. . . . . . . . . . tíntívo rojo y la pen si ón mensual dede Mnllorca núm. lU'I' :.!5 pesetas, vitalicia.
-ioldatlo.. , • ....••Joaqu ín Voídnl Gíner .••..... , }Idl;<m id. íd . Y la pensión mensual de
Otro l!'nU1d!,c()pli~ar(~H Vallfl ' " -r : 7'130 peHetllH, vitalioia. . .
:Otro.. . Antonín barlUa Ledesmu ••.....••.1Idenr U. id, Y la pensión mensual de
Otro ' ••Julío Oller (tarda .••...•......... ) ~'50 pesetas, no vi talicia .
Combatu do ~Nar:lDjo y Cangl'a » tI 29 de agosto
:-:i(~~llJUln teniente. I
tEcnln rf-!!'ierva•• D. Víotorínuo Lópea Valoro .•.•.•.. (Jruz de l.a clase del Mérito Militar (~/I 11: I dístiutívo rojo, pensionada.
¡:;argentn. . . . . . .. ~ Alfrello Boullosa Yaríu " li}mpleo de segundo teniente de la escala
\
de reserva. .
Ot.ro. .. . .. . . Hicard. o Guíll én Gémez.•• , .•....••
Cabo Riguel Pons Dangü-« .
Otro " Rícardn Samnere Pérez•...•.......
Otro '" Pedro 8iles Torres .
l. ('r bón , del reg , Il1f. a 'Otro J oaquín l\Iiguel Roig ..
de Mallorca nún.. 11:1. Corneta . .. . . . ... •Juan Descarraga Ruana ..•...... ..
Soldado Pedro Raudo López •..... .. .. .... , Cruz de plata del Mérito Militar con dí s-
g:~~: ::::: ::: ::: fi~~~ób~~l~~t=zG;~~d~:::::::: ::: tintivo rojo.
Otro José Rodríguez Reyes .
Otro... . Miguel Calvo Mart í .
. Otro .. " . '" Francisco Moreno G ómez•.•.•.•. •.
IOtro Benito Burgos Malina ..•..........
!Otro " Cri stóbal Soler González , ,
.Otm •. , .Jo¡;é S ánehez Meseguer ,
, d t . t \0. Luis Cienfuegos Bernaldo de Qui ·¡Cruz de La clase del :Mérito Militar con
, :::-egun o emen 8., ; , dístí ti . . d
, .~ ros ...•......•.....•........ \ 1:::> m ·IVOrOJo, pensIOna a.
, \sargento .•..... ' II;1a~c ~r~gónGo.nzález .
Escuadrón elel reg. Ca· Cabo .. .•......• Jos é l::'ahlO Gareíu ..•......... " •.
haller ía HÚ5111eR de la ~{.ldndo .J uan Sáncbez Sánchea " , .
Princesa núm. 19 . . -/Otro ... . .•...... José A,legre Caballero •... ' Cruz de plata .Iel :\férito Militar con "dis-
, Otro Jo89ulll ~lorule15 Alo~so.,..... .... tintivo rojo.
,Otro. . . . . . . . . . . . J ose Mann Com pagm .
Otro ...........• .José Fumr-lls Prats .
Guerrilla local ,le l\1a'\~ílrgf:'nto Lucindo Gonz ález Martines .
druga (Guerrillero ¡Máx imo Cuesta Cuesta !
. I I HERIDOS I
l.erbÓll. del reg. Inf.a,Soldadodel.R ••• JuanRipollSoler············ .... ·{C d 1 t d l"l"t M'l't dís
d "1 11 Ú 13 'Ot d 2 a F d Olt Alb ruz e p a a e n en ·0 1 1 ar con lo'e ¡. a orca n m. ' \ ro e ...•... ernan ora ero _... .. t' tí . ] íó Id
Reg, Cab," de Numan., , I,n IVO rojo Y. a .p~nBI n mensua e
cía, Escuadrón de la{Otro............ Dalmíro Pérez Ferrando•.... .. .. .. \ 7 50 pesetas, vitalicia,
Princesa '1 - I
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RlIcompensas que oe le. conceden
Madrid 13 de enero de 1897.
iC1Q
MCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
l\linisterio en su comuníeaeión de 25 de octubre ultimo, el
Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por Y. E. &
los oficiales, clases e In dívl iucs de tr•.pa y guerrfllercs que
se expresan E-D Ia :: igG Í¡;Lt~ re laci ón, que da p rincipío con el
coront-l dE: Iufar..te!ia , E ::J. cúlliü;ión ll CtiV~ . O. Bernardo Are
ces y López, y termina ce:n E-l guerrili(-rú de la terCfra ~ocal
de Baracoa Juan Garria Marichal, y CJtr rg8l a l jefe pro-
puesto por V• .K en la miema fecha, la que ~xpre~a la .rela-
© Ministerio de Defensa
I ción citada, pn recompensa al comportamiento que observa-Iron en el combate sostenido contra 108 insurrectos en ~Cuchi.
I 11013 de Oagüines Abajo>, «Arroyo Grande», «Cuchillos deI Palmariego» y «Loma de Bermejab (Cuba), el día 28 de [u-
¡ ji,) del año anterior. ,
! De re al orden lo digo Ii v, E. para su conocimiento y
i ds m ás efectos. Dics guarde li V. E. mnchos añOi. Ma-
l drid 13 de enHO de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la iala da Cuba.
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Inf,", comisión activa .• Coronel .... •.... D. Bernardo Areces y López Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Primer teniente.. » Ceferino Pérez Fernández..•.... 'Empleo de capitán.
Otro............ ~ José Castro V ásquez j
Sargento. • . . . • .. Doroteo del Olmo Castillo .
Cabo ...•.•••.. , Gaspar Monferrer Garcia •.... .. ...
Otro Benito Blaneh JaI.. ..
Otro Jaime Sena .H:lavera .
Otro Rabel Lnfarga Hanz 00 .
Corneta...•..... Vicente P érez López . • • •• . • . . " .
Otro •.•••.....•. Adrián 'rurriol Moscat .
Gastador .•..•..• Joaquín Uill'iRá ..•. .•....... ... .
~oldado de l. a .. Felipe Mart ín Fuentes .
Otro (le 2.1\ .. , ... Amadeo Prado NOVOll ••••••••••• • .
Otro . • • • . • . • . . .• Andrés Hrndtt ,I¡;xl' ósito .
Otro ..•.•••..•.. AguHtin lUVtlrll ])lI1neul:<:11 . . • • .. .. .
Otro 00 Antoní« Milla Cnrhó .
Otro. •• • • • . .• •. A11tonio l'agéB j~'d.iú ••..•...... ..•
Otro . •.. , •..••.. B:urllio Rom:meefl (}r!Uz:Uez .. ••.•.•
Otro•.•..••.... . Benito Hem ández q (nnez•• •. , .
Otro .•.. " . . .. . Bernardo Lorenzo CampoB... . .
Otro•.• ..•...... Cayo Delgado Herráis•.... .... .. ..
Otro ••......... , Iünríque Buen Blanco. • • . . . . . • • . . . .
IOtro. . . . • . . . . • . . lGlíaH Garda Blunch. •.•.... •... . .•
.Otro , ll'rancisco Pinar Arellano .... • . .. . .
Otro B'rancieeo Sevilla Vega•.. " .
IOtro José Vicente Amud ón••••••..•••• •
Bó d T 1 P IOtro José Pérez Quiroga .n, e a avara, e· Ot L ",. 1)'
. 1 Ú 4 (ro•........... ! orenzo Darle erez .
mnsu ar n m...... Otro • . . . . . . . .. . . ILor enzo Costay Laguera •....•.•...
IOtro . • . .. . jMariano Barcelona Gil .
Otro •... . '" 1Mariano Bornel Trulluegue••.. •...
/Otro 00 1Manuel Agoir Pellicer .
Iatro .......•.•.. :Manuel Alloza Capapé .
Otro •.•.•.•..... ¡Manuel Garrido Rivas .
Otro ;Macario Serrano Lasarte. . . . . . . •. . .
Otro iMarcelino Rovira Soler .
Otro ¡Pedro Pérez Bón ..•......... , Cruz de plata del Mérito Militar con dís -
Otro . •..•...... , ¡Pascual Nevot Mata.. .••.•.. . .. tintivo rojo.
Otro •...... ..... :Ramón Blanco Blanco•••.........•
Otro , !8 ilverio Rodrigo Aliaga .
Otro •••... •••.• . :Saturnino Cabañas Rodríguez ....•.
Otro Juan 'I'eoríno Ferrer .
Otro •.......... . iCarIos Guardiola Villacua...... •.•
Otro Bernabé Martin Bayo .
Otro •....... . •.. José Ibáñez Pina.......••.........
Otro 00 oo •• Vicente Malina Velles ..
Otro , Jos éBoluda Cantó 00
Otro•..• " . ..••. [Joaquín Navarro Esteban• . . . • . . . . .
Otro 00 • ••••• IMartín Vibales Guita!.. 00 ..
Otro José Rubio Collado. '" .
Otro. . .. • . • . . . .. Pedro Brusanes Perís .
Otro. • . • . . • . . . .. Tomás Torni1l Panilla .
Otro.•••........ Cayetano Laoass 'Iurmo•.•..... ' "
Otro José Pano Balsnova .
, Sargento.. .. . . . . José .Mazón Cnsió .
I
c abO . • • • • • • . • •. Fernando Figueras Suárez •. ......•
Otro.... Tomás Níges Ubel ..
Otro •••.•••••••• Mauricio Matos Jiménez•.•.. , .•...
Corneta••...• " Gaspar Ferrer Lapíña•••.........•
Guerrillero ••.•.. Pedro Mateo Orti••.•.•••.•....•..
2 a. ' 11 lId Ea Otro........... . Lázaro Matos Borge • . . . • • . . . . . .. • .
• guerra a oca e · :Otro••....•.•... Antonio Herrera Paibrón .. ... ..•..
racoa ..•••. •. ••.•.•~tro. . .. .. • . . Domingo Gah'án Felipe ' ..
tro '" ., José Pérez Rodríguez .
Ot.ro. • . .. . • • • • .. 8ebastián Gances Suárez.••........
Otro• •••..•...• , Antonio Rodriguez ':\leJlado. ' " ,
Otro. " • . . • . • . . , Rosando Sánchez }1il1im.. .. . .
, Otro. • • • • . •. •• .• Andrés García González .
1Otro •••••. . '" 00 :\lannel AriBs Menéndez " ,¡Segundo teniente. D. Ramón Fern ández ••• ...•••..• '1'Cruz da 1.8. clase del Mérito Militar con8.a. Idem de id........ . distintivo rojo. . •.Sargento•.••••• • Benito Castro Ca..tro•.••.••••.. .•• )Cruz de plata del MérIto Miliw con die.
Cabo José Sanmartin Barr án •• • • • oo 5 tintivo rojo.
--------- \--------1-------------···-- -- -··-
Recompensas q1!e se lea eoneeüenNOMBRES
Relaci6nquese cita
Cl&sesOUerpoa
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\
Guerrrnero ...•.. Carmelo Lamberto Lamberto )
Otro , '" Bernabé Castillo Careasen .
Otro Anastasio Borges Quintero .
s.a guerrilla local de Ba. Otro . . " ' " Manuel Ra~o Hernández •... " .. " .
racoa Otro. . . . . . . . . . .. Rafael Gutí érres Reyes •. . .........
.. .. .. .. . .. .. '/Otro. . . . . . . . . . .. 8ant~agoAcosta . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr~ ~e pla~a del Mérito Militar con dís
Otro . . . . . . . . . . .. Evarlsto Paradela González . . . . . . . . tmtivo rOlo.
Otro. . . . . .. . . . . . Indalecio Sopeña Plata ..
Otro •......... . . Luciano Dominguez .
19 o tercio de la Guar.\Sargento Ricardo Fuentes Castillejo .
dia Civil )Guardia 2.° Tomás SoJá Rivera ,
...........le::,:~i~~t::: ~J:::::;~:?~ ..::.LTu' d. L' clase dw Méríw Mlli~r con
distintivo rojo.
Bón: de 'I'alavera , 1)6· Soldado ¡M.anano LlIforg~ ~anz . ••..•....... )Cruz de plata del Mérito Militar con di".
ninsular núm. 4•••.• IOtro .... .....•.. Díego Al~.I!(:Ó~ e..oh~~h08 ( tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...••...... . ,~r~dréli ~ll ?om1Jam. . . .. . ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•..• .....• II'r íflno (rnrcia L ópes .•. .•..•.. .... )
~t~ardja .Civil••.•••••• I~rimer teniente.. D. J~RÓ UlJllgo Murt,inez ': . : I.lj}mpleo de capitán.
2. guerrílla local de Ea \~abo.: Donll~go H_erná~Hlez Mén lez "~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
racoa •..••.•••..••. (huerr111ero••.... Ant~mo López ¡;uá.~ez. .. . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual .de
3." idem de id J Otro Manano Rosel D~lficlo........ ..... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. {Otro Juan Garcia Mancha!............. -
I J .
Madrid 13 de enero de 1897.
.,e:
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
conceder el empleo de coronel al teniente coronel de Infante-
ría D. Domingo Recio Ilartínez, en recompensa al comporta-
miento que observó en el combate sostenido contra los ínsu-
rreotos en cT\1mbas de 'Iorlno» el día 27 de septiembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---e 1;
Excmq. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre último, el
© Ministerio de Defensa
AzOÁBRAGA
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha tení-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el comandante
de Infantería D. Andrés Alcañiz Arias, y termina con el
soldado del batallón Cazadores de Tarila núm. 5, Hermene-
gildo Raga Porcar, y otorgar al jefe vropuesto por V. E. en
la misma fecha la que expresa la relación citada, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en las eLomas del Rubh
(Pinar del Rio), el día 20 de II1,Arzo del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1897.
AzCÁBRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
[Oomandante D. Andrés Alcañiz Arias ,. Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.¡Primer teniente •. , Gregorio Barbón Areoes. ......•. Cruz de l~s clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
.Otro ».José Campos Gómez ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
if:)egundo teniente. »Francisco Moll de Alba " \ distintivo rojo.
:Sargento , H:duardo Alonso Rivera \
Otro ......•.•... Bernardino Canalda Sales .
Otro. . . . . . . . .. . Angel Bustamante Barbera .
Otro , José de Jesús López ..
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco Martinez Martínf'z .
(Jallo , Mariano Jadraque Cerrada .
Otro ...•.•.•..•.•José Fernández Ramos ••........ ' .
Otro. . . . . . . . • . . . Angel Martínez Martinez••.........
Otro•.....•.... , Romualdo 8alvador Lucas . .
Otru... • ~}milio Pato Lópes .
Otro •• •.•.• . .•.• (hIlo RlLmirt'z MuflOZ ••••••••.•...•
Otr«, . . . . . . . . . . . Juan Bautista AnillaA..... , ..... •
Otrl l ••••••••••• , Lueio .Jin¡{JI}f-oz de VllrgI18 •...• •.•.•
I JnTnotll .. l{afae1 Atlllrúi' Gnado •........•...
Otro. .. . ..•. ... Manuel MlIntoyll. <tarda•......• ...
Otro .•.........• Oaflimiro .1 luerttts Gollzález . . . .. "
~()lda(h·... . Agapito Méndez Valverde .
Otro. . . . . . . . . . .. Alberto Gonzaga Recio .
I)tro Anselmo Juste Hemández .
Otro ••.......•.. Andrés Salvador Crespo .
Otro , Agustín B ¡quero H errero, ' , ..
Otro ... . •... ... , Antonio Rívas Martin .
Otro .•.......... Antonio Monterde Aceno .
Otro Antonio Rivero Vásquez... .•.....
Otro. . . . . . . . . . •. Angel Tortorica Tuca Tel. .
Otro Bienvenido Hern ándes Carabias .
Otro Cándido Mamolar Hernando•.... . . 1
Otro Casto Niño Lago 1
Otro Cid]? l\l'lcías Garrido ,
l ." hón. del r-g, lllf.a Otro . • . . . . . . . . . . DOmll;lgo Martín Martín '
de Baleares núm 41 Otro EstanIt'lao Cabrera Baquero '1
. . Otro •. . . ....... , Elias Terradillo Cubillo .
Otro Andrés López Jordán 1Otro Agustín Nieves García.•... ........ ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •. '" Aureliano Hernández Hernánd-z . . . tintivo rojo.
Otro •......•..• ' Antonio ~anchez Carrera ..... ..•..
Otro . . . , .. , _. . . , Braulío Mateos Gareía•••... " .
Otro. . . • . . . . . . .. Clemente Martín Hernández .
Otro Cándido KúñezNúñez .
Otro •........... Cipriano Becerra Gómez .•.........
Otro •....... ... , David Fernández Hernández....•.•
Otro Diego Fabián Rodríguez.•.........
Otro Domingo Rico Amador ,
Otro. • . . . . . . . . . • Evaristo Martín Gareía ••••.•...•..
Otro •.. '" ...•.. Eduardo González G ómez••... '" .•
Otro ..••......•. Francisco Bejerano Rodilla. . . . . • • . .
Otro. .. Fabián Elena Gómes .
Otro .........•.. ¡Florentino Valor Zambrano .....•.•
Otro , Francisco Muños Sánchez•.........
Otro Miguel Diaz Mora .
Otro , Andrés Martín Montes .
Otro ' Agustín Jiménez Hemández...•.•..
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio López Maestre .
Otro .. ' " , Andrés Romero Alonso•••.....•..•
Otro ••.. , .....•. ¡Antoni o Rívas García • " "
Otro •........• , !Eliaa Guijarro Urea .
Otro •....... '" .IHipólito Domínguez Romero " ..
Otro . . • . . . . . . . . . ;H ipólito Benito Bida.llello " .
Otro José Fariña Moreno \
Otro .. '" , .. ; ~an.ti8.~o Garc~a Jara•.•......•...•
Otro : José GOI?ez Lopez l
Otro...........• Juan ArIaS Bueno '
Otro..•........• ;J osé Bríano Rey , '
¡Otro . . . • . . . . . • . . 'Jos é Bsldomero Torres•••.•.••.. ,.Otro...•..••.... .' .JO~é. Rodríguez Mar~fn.•••• " •.•• , • :;Otro .. •..••...•• MarIano Blanco Munoz •••••.•••••• .,
Otro •..•••...... .AntoIín Arevalillo Gareie•.•••••••• /
[Otro ••••••.•..•• :Antonio Fernández !:)errano••••••••
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Soldado. . . • • • . .. Adrián Dorna Serradílla .
,Otro. . . . . . . . . . .. Atilano López Martinez •.. .. .. .. _..
'Otro . . . . . . . . . . . Agu etín Oordovés Ambrós., .
Otro ......•..... Angel Redona Vega .
1 er bón del reg Inf a Otro Antonio Abarrategu í l\oide e d 1 t d 1Mé't MTt dí(ltlBaiearesnú~ 4i. Otro Angel.Guila.rteII,áñez Jr~~ti~¿r~j~. e nto llar con 18 ·
Otro. . . • .. ••... Antonio Amaco Echarte •...... ....
Otro .•. . . .•.• . • • Angel Iturralde Martin ........ •.. .
Otro Alejandro García Marti. .
Otro " Luis Carda Zumeta .
Otro •.....•. " . Luis Agurren Larrañaga .
Otro •.•... ..... , Tomás Arribas Alfomlino ,
Segundo teniente) N (Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
escala reserva .. j D. Pedro avarro MarUn ( distintivo rojo, pensionada.
Otro....... .•... »Juan Cano Hlasco ..•.....• .•.. '¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. . . . . . .• Domingo Gómpz Gnnzálea .•.......
Otro •... ....•••• Manuel dfl la U IlZ r.uj tlria .....•...•
Otro.. . .•.•...• J~litebanGómes Marin.•....... •...
Otro ••.••••...•. Manuel Aguilat Mirllrl(lu•.... , . , .. .
Cabo •.•••. ... " Pahlo ()ullo H P.:IH•••••••• •••••• •••
Otro. • . . . • . . . . . • Julíán Molina Moren« ....•.....•..
Otro ...•...... " Manuel Abad 'l'ejH.dillo••...•.. .••.
Otro • .. .. . .. . . . . Jxime Baset Oliat .
Otro José Rueda Dillz Andino•..........
Otro. . . . . . . . . . .. Manuel Eaténz Mato, ..... ....•...
Otro. . . . . . . . . . .. Moisés Ordoño Gutiérrez .
Otro ,; . . . . . . .. .. santíagc Pascual García .
Cornetj. . Benito Moreno Bellanoo • •.. •...••.
Otro. • .. . . . .. . .. Daniel Tafalla Duran .
Soldado de l .a Teodoro Robles López .
Otro de 2.a. . . . .. Emilio Melina Flores .
Otro ...••.... ... Antonio Gutiérrez Lago•...........
Otro Antonio Martín González . . . . . .• • _.
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio Marañón Gareia .
Otro " A.lejandro Ruiz Ruiz .
Otro .. ..•...... ' Alejandro Martinez González . ... . • .
Otro Anuncio López Núñez , .
Otro ...•.•.•... ' Atanasia Aranzo Picón •. ........ ..
Otro ....•. '" Agustín Blanco Barrios .
Otro" . . . • . . . . . .. Anselmo Gómez Gómez o ••••• o •
Otro Angel Bravo Rico .
1 er bó d 1 1 f a Otro Amadeo Martín Expósito "
'd Sn. Fe reg 'd n Ú
O Otro ....•. .•.... Andrés Linares Rodriguez .
e an ernan o n . Otro ...........• Angel Alvarez Alvarez Cr~~ ~e pla~a del Ménto Militar con dis-
mero 11. , ...••• Otro ". Basilio Bérriz Campes•.... ' " . tíntívo ro]o.
¡Otro .. '" ..•.•.. Oayetsno t:antos Gareía " .Otro Atansslo Andrés Pérez .
Otro. • . . • . . • . . •. Demetrío Gare ía Romanes .
Otro........•..• José Romero Hurtado•.. ... ..... . .
Otro ........•.. , Juan Martín Vergas .•.............
Otro José Martínea Ml.Jtarán .
Otro•..••......• Juan Jimeno Días •.••..... ...... .
Otro Julio l:'Jegovia Puntas .
Otro •. " Juan Truavia Achinan .• .. " .
Otro •.•••...•• " Jaime Casas Font. "• • • " . . " .. "...•
Otro • . • • . . . . • • . • Lázaro Villasante Bsquerra .. , .. , .,
Otro... ••..••. ... Lorenzo 8der Díaz ..• " " .•.• '" •.
Otro _ Martin Puente Puent-e .
Otro ....•..•••.. )larillno Gil Montes " •
Otro \fanuel Pérez Marcos •.. " .
Otro. . . .. .• Pedro Garcia Corin .
Otro " ". Ramón Font de Ville ".. ""
Otro. ".• "•. "• . .. Diego Verdejo Pedrosa " o •••
Otro. " .'" Oasímiro Albera Ortega.. . .
Otro•. " ..•..... Claudia Barrena Gareía " .
Otro. • . . • . • . • • .. Daniel Centeno Polo •••........ ". .
Otro. _..•.•.... . Dionisío Barrincanal Barrio. - ¡
Otro D ámaso Barquina Ruiz•......... _.
Otro. ". . • • • • . . •• Ui0I!isio Barber? Mart í, .....•..•. '. i
Otro...••..•.•.. EnrIque Bote Blázquez•••.... " ••. :-
IOtro •• • • • . . • _.•• Eleutt'rio Martínez Gareí« ••••.• ••• :
IOt F Ol' B . e l' .
, ro •.•.• . , . . . • "¡ e IX -m rez t: ~ll ma•• •....••..• _ '
[Otro••••••.••••. Félix Gcnzálea ~lvaro••..••••••••. /
,otro....•.. ...•..Fernando Balleete Granado . •• • • • • •
© Ministerio de Defensa
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Soldado••.••••.. Federico Rerrl'jón S.mtos ••••••••.•
Otro•.•••• •••••. Ftdel del Casa Mozo .
Otro .••••••••••• Francisco Sánchez Sánchez •••• •••.
Otro ••••.•••.••. Francisco Moreno Gallardo. • • • • • • . •
Otro. • • . • • • • . • •. Angel Ah.JUSo Candenun••••••• •.••
Otro. • • • . •• • • • •. Luis González Víseaíno ...•.•..•• ••
Otro . . • . . • • • • • •• Luciano Cuesta Hernández .•••••...
Otro. • • • • • • • • • •• Leocadio Martinez González ••••.•••
Otro. .. .. • • • .. •• Macario Avila Ortuño ..
1..r bón, del reg. lnf.- Otro•••••••••••• Manu:e~Haba ~oI;llero..•.•.••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
da San Fernando nü- Otro •••••••••••• Mauríeío Rodrigo González... ..••• • tintivo rojo.
mero 11••••••.• ..•. Otro •••••••••••. Manuel Ferrer Alza •......•.....••
Otro •••••••.•••. Nemesío Madrid Barrios.••.••.•.•.
Otro •••••••.•.•• Pantaleón Remes Camarero ••••.•..
Otro .•...•.••.•. Plácido Castro Vivar ..•..•.•••••••
Otro. • • • . • • • • • •. Prudenc ío Maclas Cordero •...•.•••
Otro. • • • . • • • • • •. Pedro Martin Buáres. •••• . • . . • •• ••
Otro .•.••••••••. Rafuel Campos Azunltes .••••••.••.
¡OLro Ricardo ji'Lórez Vaeques ..Otro ••••••.••••• 'I'írnoteo 'I'rujillo Hojo ••.•.••.• •••.¡
Otro, . • •• •• • • ••• Vicente Pérez Gutlérrez I
CUlJitlin• • • • • • • • • D. César Malo Romero •.••••• ••.•• )Cruz de 1,110 clase del Mérito Militar con
Primer teníente, • Antonio Verda López .• •••.•••.. j distintivo rojo, pensionada.
.Segundo teniente I
I escala reserva., ) Mnrc('s García Lezcano Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •.•••.•. Marcelino Moreno ...•••••••.•..••• i
Cabo ••••.•.•••. Gabriel Cervera .•...••.••.•••••.. ¡
Otro••. ••.••.•• , José Ochoa ,. !
Otro. . . . • • • • . • •. Francisco Cuadrillero •••••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Rafael Benito .•••.••••..•.••...•.
Otro.••••.....•. Gregario de la Fuente .•.•••••.••.•
&cuadrón del reg. Ca· Soldado .••.•.••. F rancisco Rodriguez ••••.•.•••••..
ballería de;Españanú, Otro ••.••••••.• , Ramón Echevarria..•••••..•....•.
mero 7 •••.•.••••••. Otro . . . • . • . • • . .. Andrés Víllaragut " •.••...•. ...•• C d 1 t d 1 Mé't Mirt
Otro. .. • • .. .. Pedro Arcohelisio \ rt~z tie p a ~ e rr o l ar con dís-
Otro Dionisio Fernandes \ lU vo rOJo.
Otro Lueas Zubizarreta .
Otro Mariano Moyano .
Otro. • . • • . . • . . .. César Perrote....... •.... ~ .•......
Otro• . • • . • • • . . • • Nicolás Fernández ••..•..•.••..•••
Otro .••...•....• Quirino Cendón. . . . .• . . . . . . • . . . . . .
Otro Salustiano Zárraga .
Otro ••.•••.•.••• Juan Crespo •••.••••...•••..•.•..
Otro.. . • .. • • Guillermo Valle !
Otro. • . • • • . . • • •• F.cancisco Elespe ••• ••...•••..•••. :
Primer teniente •• D. José Nieto Cottes ..•....•. •.••• )Cruz de 1.a clase del MéritQ Militar con.
: Segundo teniente. ) Salvador Portillo Belluga ••.•.•• \ distintivo rojo, pensionada .
: Sargento.••••••• Ricardo Villanueva L ópes ..••..•••\
Cabo Tíburoío Marcos García ..
Trompeta Juan Bravo Sánchez ~.
Herrador .••• , ••• Manuel Conde Villariño ••• ••••••.•
Soldado de 1.&••• José María Ft:rnández Reguerizo....
Otro ..•.•••..•• Leonardo Atienza Torres. '" ••••..
Otro de 2.&• • • • • • Anastasio Bolado Rojo . • . • . • . • • • . .
(]al._JI l_ d Otro Andrés .Milán Gareía , .~.ena.rsg, e Villa,)'Otro .•.•••.••••• Benito Vázquea Pájaro .
VICIOsa escuadrón de Ot C" Di G t"Alb ' ' ro. • • • . • . . • • . • lrlaco ez u lerrez•....• ••. .••.
llera. • • • • • • • • • •• Otro •••••••• •••• Mariano Franeo Martín .•••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Marcial de los Bueid Doncel. .•••••.
OtroOt MRaanuóel ,~ernánd~de~Agua •..•... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-ro ••• - • • . • . • • • m n azquez Sil. a •••••••..•• · ti t" .
Otro .•.•..•••... Jacinto Miguelés Martinez •.•.•..•. ; n IVO rOJo.
Otro•••••••••.•• Juan Lozano Merino _.•.•. " •.••••
Otro ••••••.•••.• Tomás Carnicero Tejero••••.••.••.
1 Otro•••••.••.••. Angel Femández Bergantiño.•.• ~ • •
\
Otro Angel Nava Castaño , ..
Otro•••••• _.•••• CLaudio Pérez Fonte!a ,.
\
s argento •••.••• , Fermfn Serrano ManfiHo•.•.•...•.
Cabo •• • • • • • • • •• Eustaquio Femández Blanco••••••• ,
4:.. reg. Anillería deptre¡ ..•.•....•. Leó~ Za~ar~eaZabalza ••••.•••.••• ; ".
montaña •••••• _••• _¡Artlllero •••••••• Dan:~l J~meuez Ro~ualdo_•••••••• ,
Otro Emilio Noguera RUlZ••••••••••••• •
Otro•••••••.•••• Francisco Mingurán ~obe••••••.••• 1
Otro José MarUnez Quevedo ¡
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Artillero .••••••• José Cabruño Buño ...••••••••••••
Otro ••.•.•••••.• Juan Femandez Granado ••••••••.•
4 o reg de Artilleria de Otro ••.•••.••.•• Juan Mora Oasalls •••••••••••••••.
. montaña ..•••.•..•. Otro .......••....Ir-sé Bablloní Perris............•.. Cr~z ~e pla.?L del Mérito Militar con dil!l-
. Otro ....•.•..•... José Hernández Martinez " ••. . •.. . tintivo rOJo.
Otro Manuel Andreu Ansina.....•.••...
Otro •••..•••.... Rodrigo Redondo Frllile ..•••••..•.
Otro .•.•.••••••• Franoíaco MinguiHón Muñoz•••••••I . HIDEIDOS I
Bún. Caz. de Tarifa nú./Soldado Juan Felter Fauber ~cr~z ~e plata. del Mérito Militar con dil!l-
mero 5 tOtro Hermenegildo Raga Porcar......... tlOt1VO rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vítalíoíe.
Madrid 13 de enero de 1897.
--~ .. "
A~ÁRR!.GA.
Señor Capitán general de Aragón.
Ibl:ÜOlto UrU.,ua·lut \ib pagos de bu.na;¡ Directorde ia Aca-demia de Ingenieros.
s.' SECCIÓN
Excmo. lir.: En vista de los notables trabajos topo.
gráííeos reaüzu-los por 1"1 comundante de Estado mayal'
Don Eduardo Alvarez Ardanuy, que remitió á este Ministe-
rio el Director '¡e la. Escuela Superior de Guerra. con co
muníoaoíón de 29 de octubre de 1895, el Rey (q. D. g.), Y on
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
ínícrmado por la Junta Consultiva de Guerra, y por resolu-
ción de 30 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien
conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con dístmtívo blanco, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al ínmedia-
too También se ha dignado S. M. otorgar la cruz de plata
de la misma Orden, pensionada con 7'50 pesetas mensuales
mientras permanezca el interesado en el servicio activo, al
soldado de la Compañia de Moros tiradores de Ceuta. Jamed
Jami Medami, por el auxilio que prestó al mencionado jefe
en los trabajos realizados,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 13 de enero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadora,
Señores Comandante general de Ceuta, Director de la Es-
cuela Superior de Guerra, Presidente de la Junta Consul,
tiva dé Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á e~­
te Minis'terio en m comunica éíón núm. 5.7~-!, fecha. 8 t!d
diciembre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de pla-
ta del Merito Militar con distintivo blanco, 1\ D. Ramón
Barnet lIartlllez y D. Pedro Interan Ruíz, pertenecientes al
primer batall ón de Cárdenas del instituto de Voluntarios de
esa isla, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del regla-
mento aprobado por real decret-o de 7 de julio de 1892 (Oo-
lecciónLegislatim núm. 192).
De orden de $. M. jo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aftoso M~­
drid 1:':: de enero Je 18&-;-.
Señor Capitán general de la iala do G-.h••
© Ministerio de Defensa
REDENCIONE~
9.' S!CCI1lT
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida . por
An~e~o Manoera Fernándea, veoino de Los Sa.!1tos (Badajos),
solicitando se le devuelvan la!! 1.500 pesetas que .depositó
en la Delegación de Hacienda. de dicha provincia. para veri-
ficar la. redención del servicio militar activo de su hijo el
recluta del reemplazo de 1895 y Zona de Zafra, Francisco
Mancera. Moreno, que fué declarado recluta condicional por
real orden de 22 de febrero del año próximo pasado, dictada
por el Ministerio de la Gobernación, el R",y (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión provincial de Badajos, se ha servi-
do disponer se devuelvan al recurrente las 1.500 pesetas de
referencia, con arreglo á lo que preceptúa el arto 176 de la
vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 18~7.
MARCELO DE As<l.Á.BB.4.6A.
Señor Capitán general de Castilla la Noeva y Erlremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a mx:¡ÓI'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el DirectorIde la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), yen su
1
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido coneeder
la gratificación reglamentaria de 1.500 pesetas anuales, por
ejercicio de profesorado, á partir dell.o del corriente mes,
al comandante profesor de dicho centro D. Euaebio Torner
y de la Fuente, que se halla .comprendido en las prescrip-
ciones del real decreto de 4 de abril de 1888 (D. O. núme-
ro 123).
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoa. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
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Excmo. Br.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación anual de 1 .500 pesetas, por ejercí-
eí» de proj-sorado, ti partir dell.° del corriente mes, al ca-
pitán profesor de dicho centro D. Francisco SusanDa y To-
rrentll, que se halla comprendido en los preceptos del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L . núm. 123).
De reel orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1897.
de presupuesto que se redacte como Obligaciones de ej ercí.
cios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
~ll1~rid 13 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
")
_..
Beñor Capitán general de Arag6D.




Excmo. Sr.: Como comprendido en J0 8 beneflcioa del
articulo 3.0 tranaítorio del reglamento de aRlJenSOR en tiempo
de pas, y en real orden de 17 de febrero de 18H2 (D. O. núme-
ro 86), el Rey (q. D. g.), Yen RU nombre la Reina Regente
del Reino,' oido el parecer de esa Ordenación de pagos y de
acuerdo con lo informarlo por la Junta Consultiva de Gue -
rra, ha tenido á bien conceder abono del sueldo del empleo
superior inmediato, desde l.0 de marzo de 1892, al profesor
mayor del CuerPo de Veterinaria .Hitar D. lIanuel Mur y Gó·
mIS, que tiene su destino en la sexta región, por contar en
m a<lua! empleo la antigüedad de 25 de junio de 1875, qne
le fué reconocida por real orden de 21 de diciembre de 1895
(D. O. núm. ~9). .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muehoa eños. Madrid
18 de enero de 1897.
Bellor Ordenador de pagos de Guerra.
Bellortl8 Capitán general de la s.xta reglón y Presidente de
1& Juta Coualttva de Guerra.
.."
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Lugo, de ese instituto, en íns-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio cou escrito de 5 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien au torizar á la expre-
Mda Comandancia para que reclame, en adicional al fljerci-
cío cerrado de 1892·93, la diferencia de plus sencillo al do-
ble para el guardia segundo Gregorio Alvarez Díaz, desde
el 24 de abril á fin de junio de 1893j en adicional á 1893-94,
el primer plazo de premio de los compromisos de reengan-
che contraidos por cuatro años en 1.0 de abril de 1894, para
116rvir en Ultramar, por los guardias de igual clase Dlanuel 1
López Rodríglloz y Juan Ighshs Fr;g., y eu adicional ti
1895-96, el haber, subvención de pan y gratificación de ar o
mamento del mea de abril del año próximo pasado, para el
sargento Francisco Castillo J Castl11o. Es asimismo la volun-
tad de S. Y., que el importe de 188 dos primeras adiclonales
referidas se comprenda, previa liquidación, en los efectos
df\/ t!pe~h(k letr-s (]. ':1 <>1 ~~t ~ o .l.~ !? l p"{' ilf' T'!,P"~'Pl1P¡:ff
vigeJl~, y ~ lid U\, UUlw", q ue r:>tl rt>\.:UU.l1W ti con apucecrou ió.I. I
capitulo 23, art, 2.°, que Be incluya en el primer proyecto
t
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SORTEOS PARA ULTRAMAR
9,- BIlCCIÓH
Excmo. Sr.: En víeta de la instancia promovida por
Natalio Alameda Arlall, vecino de Herencia (Ciudad Real),
en solicitud de que se exima de los sorteos para Ultramar á.
BU hijo Luis Alameda Aragonés, el Rey (q. D. g.), Y en su
nomhre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mur dicha petición, por no existir precepto lega] alguno que
le sirva de fundamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añoa,
Ml1drid 13 de enero de 1~97.
MARCELO DE ArcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadlll'a.
CIRCTJLARES y DISPOSICIONES
de 11. Subseorotaria '1 S6001ones de este K1nlsterlo
'1 de las Dlreoolones generales
DESTINOS
3.a SIXXlI61
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los Indivlduos de tropa de Infan-
tería que S6 expresan en la siguiente relación, que principia
con Benito Abades Buene y termina con Apolinar Garcia Ji·
m énes, se destinan á los cuerpos que á cada uno se les se-
ñals, en los que causarán alta en la próxima revista de fe-
brero con la fecha de su desembarco; teniendo presente que
los regresados por haber cumplido su obligatoria permanen-
cia en aquellos distritos deben incorporarse á filas desde
luego, y Ics que lo verifican por enfermos pueden disfrutar
cuatro meses de Iíeeneia, todos con arreglo á lo dispuesto en
la real orden circular de 27 de febrero último (O. L. nüme-
ro 4:7). ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de enero
de 1897.
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I!'ECUAS
PU:lTO DOI(DJ: In?, ,rUDO BU RESrnllNCIA. T l'nR'fo:l El( QUII DESlIllBAKCAIIOI(
OIuea NOMDREB Cuerpo á que se destinan Distrito d . I Concepto de IU regresode que proce el$ i
Pueblo Provincia Di.. Mes Aúo Puerto
, - ;---11-- -----1-------,
Benito Abadea Bueno... • • • • • •. Villa Herreros.•••• Paleneín •••• ¡Regimiento de Isabel II núm. 32.... . • •
MmlllEll Uarcia Garcín Dos Hermanas ::ievilla B ón. Caz. de Segorbe núm. 12........ •
,Tos(\ !:JI'gura Castellanos••••.••. Sovilla.•••••.•.•.• Idom ••••••• Idem.••••..•••.•••.••.•••••••.•••••
1
1!'l1é destinado al reg, de Canarias nú -
Franeísco Gutiérrez Sánchez •••• Villarejo.••.••.••• 'roleuo...... mero 42, según DURIO OFICIAL nú- t
mero 270 del año anterior •.••••• • • • !
Banén Torres Cantslejo Cañamero Odceres Reg. de Baleares núm. 41............ I
Arturo Doroteo Esquina.••••••• Cilleros ..••••••••• Idem •••.••• Idem de Castilla núm. lO ••• • •• • . • • • • 1
Hmeterlo Torradera López Albornoll Avíln Idem do Cuenca núm. 27..... '
Joaquín Comas Zuhíeta .•.•••.. Gandía . •.••.• ••• • Valencia •••• Idem de Guadalajara núm. 20•••.•••.
(-iallrifll <lonzález Hánchez Linares Jaén ldom de Córdoba J111m . 10 .
FlIli}l!1,nllfillalos ]infante Balcarceres Burgos ldem de San Marcial núm. 44 .
¡'lmilio Alejanclre Barceló Valencia Valencia.•.• Idem de Tetuán n úm. 45 .
Felipe ( lómez Herrero Madrid Madrid Idem de Oovadonga núm. 40.......... 1
(11'I'wnio'Ilonilla Ronquíllo Castel Blanco Badajoz Idem de Castilla núm. 16 I
Rolllu'Itián Cenizo González ••••• Ill~dera junto á Aratena •• • Iluelva .•.•• Idem de Soria núm. \l..... I
NicolttH Agudo Valle ••••••••.•• Villafanes •••••••. Oastell ón ••• Idem de Otumba núm. 49•••.••••• r" , • tí '1
Sollado TILurdo Paredes Galíndo Cartagena Murnía Idem de Sevilla núm. 33 r' Cuba u...... 6 ,novble 1896 Santander Presuntos ín ti es
\ ••••• Santiago Itama Peres ••••••.••• El Cubillo ••••••• • Cuenca ...•• Jdem elel Rey núm. L r' ,. ,
Hlllltiago López Ruíz ••••••••••. Agudo •••••••••.•• Cíudud Real. Idem de Cuenca núm. 27.......... ••• I
Anselmo López Granero .••••••. TaLcrnel de lalldigna ••••• Valencia•••• Idem de Vizcaya núm. 51 •••••••••• r' I
l!'runuisco ZafrA. Rodríguez Loja Granada .•.. Idem de Córdoba núm. 10............ I
Andróa Píedelobo Mayoral San Lorenzo Avila Eón. Caz de Manila núm. 2&......... \
Mlltt~o Gal'cía Rublo AigaL Cáceres Reg, de Baleares núm. 41. .
Domingo lIorja Castella •••••••• Utldecona•••••.••. Tarragona.•• ldem de Luchana núm. 28 •••••••••••
Juímo Hllntaló Plarnao ••••••••• Ordia .•••••••.•••• Gerona ••••. Idem de Guípúzcoa núm. 63••••••••••
OrÍAtóbnl Altuna Beítíu •••••••. Aramayona ••••••. Alava •••.•. Bón, Caz. de Estella nám. 14•••••••••
Boníjo Moya Alblsu oo Sínosaín Navarra Reg. de la Constitución núm. 29 "
Jos é Jáurogui Arocenll ••••••••• Zumárraga ••••••.. Guípúzcoa •. Idem de Valencia núm. 23•••••••••••
Valentín Lagarrea Osuna••••••. Esaín.••.•.••..••. INavarra •••• ldem de América núm. 14....... .... ,.
Juan Meseguer Fabregat.oo , Cambril 'l'arragonll .• ldem de Albnera núm. 26 .
Josó Icerrer P érea Agullana oo Gerona ••.•• ldem de Luebana núm. 28............ '1
Jur ónímo Tomás Justo Manresa Barcelona ••. ldem de Almansa núm •. 18. .. ••.•••••• I
Antonio Verder! González •••••• Bilbao•••••••••••. Vizcaya ldem de Garellano núm. 48 .
MIl1'colino López Gómez Fuente la Higuera. Valencia ldem de Mallorca núm. 13............ . • .
Salvador ~ndróH Qulles Vlllsmarchante l,dem Idem ; lIdero __ 26 lídem. _.. 1896 Cám '" A toailDllar.~lltonio Garzón Moro •••••••••. Buada •••••••••••. Sall\~anca•• ldem de Toledo numo S5'.: .••••••••.• ~ .. . Irdemporcumpli'li'lSargento '\fetor Hoto Cebriá oo Madrid Madnd Idem de Zarllgoza núm. 12 FihpmRa ••.••• 23,dlCbrQ .-. 1896 BllJCe1on8 / E1~1 pais.
Josó Piqueras Martín ldem ldem ••••••• ldem de Granada núm. 34..... •• :
Holuado ••••• Vil:ante Garcíl'l González ••••••• Idem ••••••••••••• ldem ldem de Vad·Rás núm. 50 IIdem.... ••• 23¡ídem 1896 Ideen Idem pE>! enfer~(
Sargento •••• Á.llol!nar García Jlménes ••••••• Idem ••••••.•••••• ldem ••••••• Idem de Asturias núm. :l:t ••••••••••• Idem•••••••• _. ... 23¡ídem ••• _ 1896 Ideen Mem p€)rcumplId.
t
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OU DI OABALLE:BÍA. - OONSEJO DE ADMINIST:BACIÓN DEL COLEGIO DE SAN'l'IAGD
BALANCE de Caja correspondiente al mes de diciembre, efectuado hoy día de la fecha
x>:E13El PesetlLl cta. :El: .A... :ES El :El. Pesetu etII.
.
Existenciaen fin del mespróximopasado• . . 35.040 22 Por gastos de Secretaría ..... .••... ...••.••.•.. 10 ,.
Por ingresos de la imprenta •.•..•.•.•. •.•••... 1.486 ,. En cuenta corriente en el Banco do España ...... 26.235 05
Por cuotas de oficiales supernumerarios, de re- En la Caja del Colegio en Valladolid •• ........ 3. 867 Só
emplazo, etc., etc., Días, 6'00 ; González, 3'00. 9 ,. En efectos por cobrar . • • . • . • . • • .' •••. . •..•.••.• 242 38
Por la consignación del presupuesto en este mes. 1.055 99 Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes.• 6.857 68
Por una libranza del regímíento de Alcántara, va- Por la íd. de íd. de la imprenta ...•... ••.•.•••• \ 1.260 ,.
lor de impresos, 19'00 y por impresos remitidos Por pensiones abonadas á los huérfanos Piallo,
277 ISOal general Oontreraa, 5'00 ..... . ............. 24 ,. Cortijo, Zalama, Medina y Vázquez ••.•••••••
Por cuotas abonadas en el mea de noviembre por
los alumnos internos Chicote, 36'líO; Calvo,
86'60; Caballos, 81'25; Llano, 68,50: Osmpo-
mar, ~6cOO, y Azoras, 118'00 •••.••••••••.•••. 4SIí 75
Por ídem íd. en el de diciembre por los íd. ídem
Lafuente, 73'60; Pimentel, 233'00 ; Llano, 66'00;
/i49Calvo, 71'60¡ Caballos, 68'76 y Ohicote, 46'26.. ,.
Por devolución de cinco matrículas , •..••.••• • • 160 ,.
- ._._... ~' _.
-- --
8ulU. XL D.JUIE:•••• • ••• • •• •• 38.7411 \j f; BuMA. EL lIAD.lI:R•••••••••••• 38.7411 9/j
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
o
_:? lP ~~ g> Io'l g> o ... !'> ro ro '"d ~ ti' '"d nUÉRFANoS...... ;l. j)l 1:'''' ~ " :: tg" Po" ...... el", 'O "' 1:' a a ", ?'
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",o o o
.. 1:' ,, 1:' ~ i Ji' Ji' m'fff .. - .. ", Po '" :;" ~ S' Io'l Io'l " 1:· '" -... !"e 1:' ¡:: '" '" tg .~• 1:' 0- .. ~ ..1:' ::: '01 '" . : ~ o o o· .. 1:'_ 10
""
1:' ~ ~. ..... s... ... ... ... J:NJ:L ootaoro CON PENSIÓN .lSPIRAIITJ:lIUIllTENCJA • <>
· '" . '" • <>
¡g ..
"
,, - g¡ g¡ lE TOTAL: :; .. : en · '" en ~ !" 1:' ~ ~· a -'" : ..: ... : "" .. ~
· '" • <>
:1'0
• (ll " g¡ /ti "
g- ~ ~É : ~ r" !'> S'" ;:' ~ Io'l ;:' [ ,.:¡ ... i ,.:¡• 1:' • 1:' ... :"" O !" .. • O o ~ :: ~ ~ a el Sl. i Sl.· '" : ~ ~ !f: ... : ~ : '< · ~... : :¡t O : 1:''''' : ~ ~
=
~ ~: ~ ~ ·0 l-!
== ~. , ~ • tn- - - - - - - - -- -
:Ixlmncl& en ñn del pMado. 1 4. 4. 29 70 97 :;16 534 565 4.34 1
·
2 11 16 22 2.106 67 27 M 14 8 22 32 21 63




. . 1) . . . • . . 2 4 6




- - -- - - - - - -
81lInan......... 1 4. 4 31 ';0 97 316 534 565 435 1
·
2 11 16 22 2.109 67 27 84 14 8 22 34 25 59




. . 5 . . . . . .~ . .- - - - - - - - - - - - - - - - -- - 1- - -- -Qu..... en ñn del mismo.... 1 4. 4. 31 69 97 314 533 564 435 1
·
2 11 16 22 2.104 57 27 84 14 8 22 34 23 59
NOTA. Corresponden 10.8 altas á 10B generales D. Carlos P érez Dávíla y D. 1S"icaBio Montes; al segundo teniente D. Esteban López
'1 á loe huérfanOB D. Eduardo, D.a Rosa y D." !lIaría García Tapia; D." Luisa y D. Joeé Faríñas Viudel, y D." María Gloria Gom:ález
AloIllO.
Oorreeponden las bajlUl al coronel D. Nicasio Montes; comandantes D. Juan González y D. Pablo Rebasa; capitán D. Gregorio
León . '1 primer teniente D. Francisco Lastortras .









Oircular. Habiéndose publicado en la Gaceta del día 13
del actual, el anuncio y programa de examen para proveer
cuatro plazas de maestros de obras militares, vacantes en
las Comandancias de Ingenieros de Jaca y Barcelona, en la
plaza de Seo de Urgel (Comandancia de Lérida), y en la de
Alhucemas (Comandancia de Melilla), lo comunico á V...
para que se sirva disponer la inserción del correspondiente
anuncio en los periódicos oficiales de esa región ó distrito.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13 de enero
de 1897.
El ¡ere de 1& Seeción,
José de Luna
Exomos. Señores Comandantes generales de Ingenieros de
los Cuerpos de ejército y señores Comandantes princípa-
lEl!! de las ialaa Baleares y Canarias y exentos de Ceuta y
.elilla.
© Ministerio de Defensa
HOJAS DE SERVICIO
2.a SEOOI6N'
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Caballería en que sirvan 108 segundos tenientes que figuran
en el escalafón del año próximo pasado, desde el número 54
, al 96, ambos inclusive, se servirán remitir con toda urgen-
cia á esta Sección, copias conceptuadas de las hojas de ser-
vicios y hechos de dichos oficiales, con el fin de acompa-
ñarlas á la propuesta de clasificación de aptitud para el as-
censo ,
Madrid 13 de enero de 1897.
l!:l Jeíe de la seccíón,
.Andrade
IMPRESTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
226 15 enero 1897
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 10
.
OBRiS EN VENTA EN LA lDMIMSTRACIOB DEL «DIARIO OFICIAL· y «COLECCION LEGISL!TIViJ
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada BU impresión, se halla ti la venta en esta Administración y en ClI.S8. de los señores Hijos de Fernándes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los OUf:\lteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, 1M de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de lasdisposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Lm~~~:L..A...a::l.Ó.I:"oi1
Del afie 1875, t0!l10112.o y 3°, ,1 S'SO peeet811 U1>O.
Del allo 1886, tomOI 1,0:} 1.1.', á tí id. Id
De 101!l alioa 1816,1878. H19, 1118'1, 18SB, lE~\¡l, lS:l2 y 1895, ~ :e~"tltln
LOOllei5.ol't\!l jetllR, oflcial& é individuos de ttlJra que deeeen adqutrtr toúa Ó farte ce la L(gilEa:;iM. paoü\¡¿da. podrán h¿Ctiúu ab.·
.ando 5 pegetai!!menmales.
Se admiten anunciO! relactenadca con 81 Ejárdtrs, á 50 cénU.n:wl! l~. linea rO; tusereíén. A lG' anunclantetl q1!l8 deseen tlguren mi
Inuneiml por temperads que e.ued~ üe tres meses, Ile lee har;' nna bonitleaclon de! 10 pOt 100.
f'itJrio QficW ó pUegu de l...tgW.1Clótt que l!Ie cr¡more lIüel:l,i, ~iand;; dei dia.; 15 céntimCll L..,~ lOot:·V,S:.d...... ,¡ SÚ .d.
La. mbll8ripciones partilmiaree podrán hacerse en la tOflflh Illgu.umte
l.!' A. la lJokcci6tt ú;?IWit:a, sí y!eclo de 2 pesetaa trimestre, y l!11 alta será preetsareente en prlmera de afto,
J.a AllJiario QtW.al, al ídam d.. S íd. id., Y so. alta :podrá 2al" BD prímere de onalqnler trímestre,
I.a Al Diario Q1icial y Coleccio1l Legialati1:a, alidem de 5 íd. id•• YBil ;tIta allJiario Oficial en 1:11111'lo.let tlÍ1ll.811tre y Ala~ lA·
fÍIlt&Üt'4 en prbnero de afio.
Todu 1u mbsmpcionea dantn comienzo en prmcipio de trimestre nat11l'al, flea llt1alq1'liera la f811ha de tm alta, <'lentro de 8IW
período.
Oon la legislación corriente l!Ie diatrlbulnt la eorreapondlente Á OtIO dll de la atrauda.
En Ultramar 10ll precloe de Ilubecrlplllón flerán al doble que en la PeDínll&la,
Loe pA«OlJ han de veriflca:ll6 por adelantado.
r... pedidGII ., gUos, al .!.dmlnilltrador del Diario Oficial Y OOIf\iCiótl Lagirlad."..
NOVIsI~íA LEY DE RECLUTA~lIENTO
1'0&~ TENIIDi'TE COROb'EL DE INFABTERÍA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el día y cien formularios concordados con loe
preceptos de la ley, aplicables á todasIaa operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agosto último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Dirliansa los pedidos al Admíni.strador del Du.1uo OnCIAL.
© Ministerio de Defensa
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DEPOSITO I)E [~A GUERRA
.. 1_ &aller_ .e _&e .Ea~."leelalellC._ Jt.e~D '-... el..e "e I.,r.,...,e.~. '1'.r.ularl•• para l•• eu..rp•• y.epe••e••lu
.el Ejérelt., á preel•• _.n••e•••
CATÁLOGO DE LAS OBRA S QrE SE HALLAN DE VENTA EN ~~L M.ISMO
ORDENA NZAS DEL EJÉRCITO
ARMONI7 .'\DAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2," EDICIÚN. COPRH;IOA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las elases , Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
mllítares, Servicio de guarnició» y Ber-vícto interior de los Cuerpos de infantería y de caballería,
La obra tiene forma n- leeuada para, ser "ir fin texto ro de consulta en todas las Academili.8 iníl ítares, y es también
de gran utilidad para el iJl~rall(J en lOA OOh,gio8 rl!' ls GUll.rdin <Jivil y de Oarabineroe.
Bu precio en Madrid, oncartonsdn, ef; , h ~ 3 T'üf;oh .Fl ejemplar; y con 50 eéntímos más Be remite eertifleads ti
provinoíaa.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio paru lita oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de cempaña.s--Preeio: 0'75 pesetas,
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.i--Pre-
cio: 0'20 pesetas. .
LEY DE RECLUTAl\IIE~""'TOy REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO de 11 de julio de 18So.-Modificada por la
de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.-Precio: 1. '50 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL D~ ESPAÑA, con las demarcaciones de lasZonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales do Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ms de las Zonas y Regimientos de Roaerva.i--Precio: una peseta.
1




MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalaS60.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala 27/000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 pesetas.
. 1 .
IDEM DE LA ID. DE MATANZA8, 2lio.ool)l en UDP. hoja [estampada en colorea}.-Precio: t peseta.
IDEM DE LA ID. DE LA.. HABANA, escala aproximada de 100~OOO' en dOS.,!-lOjas (estampado en eolorea).-Pre-
cio: 2 pesetas.
1
IDB:M DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala 200.00D' en dos hojas (estampado en colorast.-Precio: 2 pesetas.
© Ministerio de Defensa


























































!n1IInl' t • •hU. u ItI traN¡N
Rapa udlltar l&lner . r J. cI~ España ea tre. 4leler e.
Es eal. __1_
200.000
IlClj tll publ1eat!u, ca da una 2 68
~~._-_._------~------
MAPAS
A.tlas de la gnerr:l de .·.f rl l.:& ..
ldem de la do 1.. Inde penden cl .., l ." entreg ¡l[dem íd. 2.' Id .
[dsm. íd. /l.' id .
ldem íd. 4..· 1d ..
ldem.id . 5.' íé... .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ..... . .. (1)
[d em Id. ll .- íd " .
ldem Id . '1.' id .
ldem íd . 8.' 1d ..
1
Mapa de Castilla 1 Nr.ev.. (1:1 hojas) -- .
200.000
Idem ItlRer.rio de An J.alucia ..
ld6m id. de Aragón ..
1d6m íd. de BmgOll .
ldem id. le Ca¡;tiu .. 111. VieJ .
IdeI:l 1d. de Cataluña ..
Id em id. de 1d . en tel , 1
Idem id. de Extremadn r Esca1.. --- ..
Idem Id . de Ga1I.ei.. .. •• •• . fiOO.OOO
1.1em iJ. de Gran ..da ..
!dero id. de lu Provlnciu Vasco ng..du :r
Rayana .
[.\"n id. de íd. f.1. Dl!tampldo en tel .
1dem. id. de Valenci ..
1dem i;! . XI, XII 1 XIII, c..d.. uno .
I1 "m in. XlV .
Idemid. X V ..
ldem íd. XVI YXVII ..
Idem id . XVIII .
ldem Id. XIX ; ..
I deLl ld . XX ..
Ollr_ v.rl..
lJartll1 .. de unlIormid ..d del cuerpo de Estado M..)'or del Bjér·
cite................ ......... .. . . . .. ...... .................... 50
Contratoa celebrad~ con l..s oompalíiaa de ferrocarrltel..... :lIl
Dlrcceí ón de los ejérCitos; exposición de 1&! funclonOl del
Rstado :Mayor en pu,. en gue rra, tomOl 1)' U............. 111
El Dlbuja.nte mUlt&r.... .. ........ . .. ............ .... ......... 211
Kst>.dIQfl de las oonservaa allmentIcl&!..... .. .... . . ...... .... .. 'n
Estudio sobre la reslst enci.. )' establUdad de 1(\~ eol.Ulolul lO-
metidos á huraca.nes y terremotos, por el genlltal Cerero... . 10
Guerras irregularOll, por J . l. Chacón (2 telllOll).... ............ 10
Narración militar de 1.. guerr& ca.rl1&t& de 18~ ..1 '16, que
const.. de 14, tomos equivalentes !L8! cuadernol, cad.. uno de
éstos "....... . 1
Rel ..eíón de 101 puntOl de et..p.. en 11101 m..roh"l ordln..rIu d.
l..~ tropa.................... .... _. . .. .. . !
Trat..do de B'!:ult..lllón...... •• 11 50
V!"'U.I PAlIlO:a!lIIO.l1 na LA. C:ln:lllU. v..l.llLll'U., reprodtlCfdol
por medio Ik fa jolotíp1a l que ilmtrall la .NarraMilll IItlttar dila ,,"~rrll car/l3ta" 11 son l(l8 3t/lll~cntel'
(¡e'~ tfú.~-(]alltavI9J .., Cbelv.., Morell.. '1 ilau l!'ellpe de J!LtlYa)
cad.. 1111" de ollas .. .. . ....... ..... .. .......... ... 2
Oala¡uña . -Bergll, Berg.. (bIs) , 110s"lú, ClIstellar del Nuch,
IllIStnl1t ulllt de lA ~oc.., Pu en te de Huar,,101a, Pulll'Cerd.,
RllllJ',steban de PllI~ , y Bec. de Urg el ¡ cada un.. de e11&!.......
Nl)r lf..- }\l\tal l.. de Mont oJmr&, llat..U.. do Orlcaln B&t ..ll .. de
Ttovltio, Caltro-Urdlale l, 001la.do de Artesl&gl., RUlondo
T!:Hlella] Guetarla , Humaul, l rñ u , P uebla de Argansón Lai
POIIIlJl no IXl\r tca , },u:alblur, :Mañ iUla, Monte Bl qu lns a, Orlo
Paraplcmll, Pl"ña.-Pll\ta, Puente 1.. Reina, Puente de Olton~
11\\. l 'uerto de Urquiola , San Pe dro Ab Au tO,SIma. de I urqní-
SPO, Tolola, V&l!e de G..ld&lUel, V..ll " d e SOmorr .. •ro, Valle
~e th)ID"trOStro (bis), Valle de Sopuert .. ,. Altur.. de lu Mu-
nl~cM, y V(l!e.; cad a I,n a de ellas .
1!.)l (",lecclon<!st'Omplctas do las refe rentes !Lc&d.. uno de 101
I~P.trOI de opon.etone s de l Centro , Cat..1uli.. ,. Norte, un..
V.tlit ~ .
Vistas fotogr áñ cas de ~[e1ill.. y Marrueces, coleoclón de lIG ••••















Pu-. la t'~llt.blll.ad.~ loa euerpoa del EJérel"
Libreta de habllltado..... ..... ... . ..... 3
Libro de caj.. ..... .. ... ......... .......... ........... 4
ldem de cuentas de CJlUdaleB...... ..... ..................... .. 1
ldem diario..... :1
Idem m.al or " "." .." "".. 4.
(lÜic•• ,. Le,.",.
Códl!o de JmUela mUitar vigente de 1898 ..
Le)' de Knjulclamlento l:l111ta.r de 29 de sCI,tlembre de l&~ti•••
Le)' de pensiones de viudedad y orfand..d de 25 do junio de
1864 y 8 de agosto de 1866... .. .
Le)' de los Tribunales de guerra de ID de merso do 188! .
Leyos COllstltutlV&del Ejército y Or¡¡ánica. de l Estado Ma)'or
Gonoral, de pasos á Ultramar y ROglame2ltoll para 1.. aplICa-
eí ón de 1&11 mi ama.s .
Loyos (J02lsti tutive. del Ejérci to y ~rll'ánica del Eltado 1I[1Iyor
(Jenera.l y Rcglamento~ de ss eousoe, re compensas y Ordenes
müítarcs, anotados con SIU mod ificaciones y ..clart.(~iono'
h..U&1ú.de.dl clembre do 18~4 ..
_t' I:.·I.meat••
Rog llllileuto para 1118 CllJIlJl do r ocluta aprol...~o por real orllen
de 20 de renrero de 1879 _ ..
ldem do contabllldad (P. Jlete) aiLo 18117, 8 to mus .
ldom de exe nc Iones par a de clar ar, en dellnItl va, la u ti lidad Ó
Inu tllidad de los In divlduos do la clase de tropa del Ejército
que se hallen eu el servlcl o militar, al'ro1Jll.do por real orüen
de 1.° de febrero de 1879 .
Idem de grandes man iobra s >o ..
Idam de ho~pitales lriilUe.res .
l dem sol,re el mo uo d e dec1llrnr In resl'oIL~ llbili.dRd ú irrespou.
~abilidad por p"rdidas ú inutilidad dI, nrm am ento ). d e mu-
n ici on ar á los cue rp os (>institutos del Ej <'rcito, aprobnuos por
R . O. de 6 de ~eptiembrc de 1882y 26 de abril de 18n5, ampli a-
d as !'1mt od es l lls di spo sicion es ae lnr:¡to rllls busta 23 de no -
vi emhre de 16['5 , " ..
"dem de las musicas y charll.I1gllS, aprollado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mér ito :Mllltar, aprobado por real orden
d e 30 de diciembre de 1889 ..
Idem d e la Or den de San Fernand o, aprobado por real ord "n
de 10 de m ll.rZO de 1866 ..
ldem de la real y militar Orden de S&nHerme ne gUdo '"
ldem provisional de remonta. ..
Idem p rovi sional 41.' tiro ..
l dem pro,isional para el detan )' régimen interior de los cuer-
pos del ej ercit o, ap robado por r ea l orden de 1.° de julio
de1896 ·•••
ldero par" la redacción de ll1ll boJlIS de serviclO .
ldom para el reemplazo y reserva del Ej ér cito, decretl:.do en
22 de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4, tomos .
ldem para la revista de Comis arlo , ..
ldeln pa ra el servicio de.camp..ñ ..
I dero de tr an sportes militares po r ferrocarril . aprobado por real
" ccreto de 24 de marzo de 1:;91 ). anotado con las mou ifiea-
cion es hasta noyic mbre do 1896 • · ••
•••&rueelenea
Tdctíca Ik I tlfanteria
l(elnorI.. general "
Instrucción del reclut .
Idem de lección,. compañi " 1
1d em de b..tallón. ... :1
1dcm de brigada ::r regimiento .. . ... .. ~
Td cnea tU Caballería
Buell de I.. 1nstrnceión... . ..... .. • . .
Instrne clón d el recluta á pi e y á cab allo. . .. 1
ldem de tiCCClón y escuadrón. 1
ldem de re glmient.l o................ 1
1dem de b rIgad.. y divIsión.... . .... . .... •. ... •• 1
Hojas de estlld1stlC& cr imInal '1 los BeIs estados trlmeatrales,
l1.ell ..1 6, cad.. uno .
Lic encia¡; absolutAs por cUlnpli4'Js y por Inútiles (el 100) .
Paee~ par a la¡; Cajl\S de recl'll3 (íde m) .
ldem para reelut as en dcpósito y condicionales (ídem)•••.••• •
ldem para situación de Iíceueí a ilImitad .. (res er v.. ..ctiva)
(ídem) ..
ldem para ídem de 2.- reserva (Idam) .
ZlllnOra, \"ltÜlldolld, 8ego"J Avll:lo Y Sal..•
nanc&. • :Med1n.. del Campo.
IVtilladOlId }ltltg06, Sod a , GlI&dalaj ..r..,I~l\drld , y Segovia Se~ovla.Zaragos", Tenlel, Guadalajar.. y Sori a •"'1Calatayud.
Zaragoza, Huesca, Tem el y Tarragona .... IDja.r.
~~l2.manca, .Avil .., Segovia, :Madri d, Toledo
y Cacerea Artl...
~",ilrld, Sego rta, Guadr.lajara, Cuenca .,.
Toledo :Madrid.
IGuildalaJar&, Teruel, Cuenc .. y YaleJ!ci Cuenca.
íC:l.&t~Ilón.Teruel y Cnenca C&stellóJl.4el.. 1'1ana.
_C",stellón y TaJ:ragona Idem.
¡Toledo, Ciudad Real: Cácoros,. Badajos••• Ta.lavera.to l. Reln&.
,Toleda, C'.lelJlJll, Cluo &dReal y Ma4:ri.d•••• Toledo.
'(Jl1enC&, VllJ.ea Clll. ,. .A1bacete La Rod...
Valencia, Cas te llón y Ternel ValenciL
B&dajo:l, CIuil.ad Real)' CÓrdob .AlInadén.
l;iuda4 ResJ. , Alb acete '7 Jaén CIudad. Real.
Albacete, Ciudad Real ! Jaén y Murci Albaeeie•
Valencia, Alicante, .A1Daoe1e .,. .urcIa. Allcana.
lllgnol oouvenciona1llL1
I (1) COITH po:¡dl'n á los te.mos TI, ro .1\". \",n, \TI y \"~ de la R lstorl& de
t
Ia guerra de la independencia, que publica ('1 Excmo. Sr. General D. JlllIé










BUetI par.. el ingreso en &cad.'m ias miUt&rOJi ••: ••• •• ••••• •• ••
Instrucciones complem e:atarlas de l r eglamente de grAnd e,
m aniobr a¡; y ejercicios preparatorios .
Idem ,. cartilla para los ejercicios de or ientación ,
Itom p ll1'a los ej N cicios té cnicos combinados ..
Idem para 105 hic :n de marchas ..
1dem par.. l(O~ ídem de casnlimete.cI6n ..
ldem pllXSlos ldem iéCniCliS de Admini stral:ión :M.llitax .
ldem para la enseiianza técnica Cl1 las experienciSli y Frac-
tieSlid e Sanidad 3fil1tar ..
Idem par,. 1& en¡;eiians& del ttro t;<} ü carga re dncid:ll ..
1dem para 1&preservación d el cOlon", .
l de m P"" tr..ha:"s .'te c:.rollO " ..
I delll provision ales para el reconocimien to, almacenaje con-
EcrVf.ción , empleo y d estruel:ion de la din RDlita ~•••• •
Es~dí'!ltfc& y le....I.cl.n
:BIc&1Afón,. reglamente de 1&Orden de San RermenegUdo ,.
dlsposielonell pmterlorefl 1wita 1•• d e jnllo de lagl .
• emorla de en. Depó&lto sobre organluc:!.ón militar de :Ksp...
tia, tolDlllI 1, n, (1) rv ,.VI, cad.. nno .
ldem id . V yo Vil, cad.. nno .
ldem id. T.iII ..
ldem id . IX .
ldlllllll1. X • • .
(1) El romoro H halla agotado.
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